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E L L A Z O D E J . A C U L T U R A 
RELACIONES HISPANfl-CUBANAS 
Con estos mismos títulos ha publica-
do recientemente La Epoca de Madrid 
un interesante artículo, en el que, apro-
vechando la oportunidad de hallarse en 
España, con motivo del tercer cente-
nario de la Universidad de Oviedo, un 
distinguido catedrático del primer 
Centro docente de Cuba, se aboga por-
que, además de que se mantengan y 
nún se estrechen las relaciones mercan-
tiles existentes entre España y Cuba, 
nos esforcemos todos porque subsista y 
M estreche otro género de relaciones 
más íntimas, más ideales, que unen mu-
cho más que las engendradas por el 
cambio material de los productos: las 
relaciones de la común cultura que se 
basan en la frecuente comunicación 
,!:•] pensamiento, en el cambio espiri-
tüal de las ideas. 
Tan conformes estamos nosotros con 
Cite modo de razonar de la importan-
te publicación madri leña y tan dis-
puestos á cooperar en lo posible á la 
realización de obra que conviene por 
igual á los dos pueblos, que no nos re-
sistimos al impulso de comentar en este 
sitio el bien inspirado artículo que in-
• en sus columnas La Epoca. Mué-
Ü también á proceder así la consi-
ción do que siendo ese periódico el 
órgano más autorizado de los elementos 
que hoy tienen en España las responsa-
bilidades del gobierno, parece como que 
las ideas que en él se acogen llevan im-
plícita la aprobación ó cuando menos el 
beneplácito de los poderes oficiales. 
Indudablemente, después de la visi-
ta que hizo á este puerto la corbeta 
v itilus y de las espléndidas manifes-
taciones de afecto que prodigó el pue-
blo cubano á los bizarros marinos de la 
Madre Patria, es indispensable que 
aumenten las relaciones entre la anti-
gua colonia y el pueblo descubriglor, 
relaciones que no deben limitarse al 
cambio de productos y á la protección 
recíproca de los respectivos intereses 
económicos, sino que deben extenderse 
al propio tiempo á la esfera espiritual, 
fomentando el comercio de libros y pro-
tegiendo de manera efectiva el libre 
tráfico de las ideas, sin el cual no po-
drá ser nunca un hecho positivo, una 
realidad consoladora, la unión indes-
tructible y la mútua inteligencia entre 
todos los países de habla española. Pe-
ro entiéndase que á esa unión apeteci-
ble, que á esa inteligencia por tantos 
conceptos necesaria, tiene que irse con 
soluciones prácticas, mediante proce-
dimientos que sean factibles, apoyán-
dose no en sueños, no en lirismos, sino 
en hechos, en realidades. 
Dejando para otro día el insistir 
sobre el importante asunto de las re-
laciones comerciales entre España y 
Cuba—al cual ya hemos dedicado en 
estas mismas columnas un extenso 
editorial,—digamos algo acerca de 
los lazos del espíri tu, del considera-
ble influjo que representa la cultura 
en la fraternidad y convivencia de 
unos con otros pue'blos. 
Se halbla de los peligros que amena-
zan á la República de Cuba como en-
tidad independiente, con fisonomía y 
caracteres propios; y sin embargo, los 
que así háMan, los que semejauteo 
temores expresan, los que ven un pe-
ligro latente en las ambiciones del 
pueblo norteamericano; esos que con-
denan la absorción yarnkee y han 
adoptado el prurito de proclamar á 
todas horas su mala fe política, creen 
haberlo dicho todo con maldecir de 
nuestros vecinos y protectores, y no 
saben ó no quieren saber que si efec-
tivamente hay tailes peligros para la 
personalidad de esta República, esos 
peligros no se conjuran con bala-
dronadas n i con aspavientos, sino 
^acordándose de que nuestro origen 
viene de Iberia, de que todos ó casi 
todos los que aquí vivimos procede-
mos de Qa más rancia estirpe Ihispana 
y que, por lo tanto, mirando hacia 
allá, saturándonois de las ideas y de 
los sentimientos que en aquella tie-
rra predominan, es'íaibleciendo co-
rrientes del .más nobtle y acendrado 
esplritualismo entre este país y la 
que fué su metrópoli , procurando fo-
mentar la inmigración de españoles 
con eficaces medidas de protección y 
privilegio; tiayendo á la Habana du-
rante el invierno á las figuras más 
preclaras del intelectualismo hispano-
—tos Meiquiades Alvarez, los Váz-
quez iMella, los Menéndez Pelayo, los 
Ailitamira, loo Ramón y Cajal— para 
dar en nuesítros centros docentes y en 
las Sociedades regionales* conferen-
cias de vulgarización l i teraria y cien-
tífica, como lo hacen Francia y otros 
países cultos con Ros Estados Unidos y 
la Argentina, es como podremos evi-
tar ó en todo caso retardar lo más po-
sible esos peligros de absorción, de 
anulamieruto, que se empeñan en ver 
algunos por el lado de Norte-Amé-
rica. 
Una política así es la que aconseja 
La Epoca refiriéndose al viaje á Es-
paña del señor Dihigo y nada más 
expresivo ni más elocuente que estos 
párrafos con que termina su referido 
art ículo y con los que también- nos-
otros ponemos remate al nuestro: 
"Ahora bien; es necesario que los 
resultados del viaje del señor Diíhigo 
no se limiten á la satisfacción 'de ha-
ber recibido su visi'tar- es preciso que 
ésta constituya el punto de partida 
de un active cambio de ideas; es in-
dispensable que nuestras Universida-
des se pongan en relación con la Uni-
versidad de da Habana y que nuestras 
Corporaciones científicas sigan con 
especialísimo interés el desenvolvi-
miento del pensamiento cubano. En 
pocas palabras: hay que estrechar á 
toda costa los lazos intelectuales y 
morales que nos unen á la que con ra-
zón se ha lllamado la Perla de las An-
tillas. 
" N o es un capricho, no es un im-
pulso de amor propio, n i siquiera la 
añoranza del hien perdido': es un alto 
interés de raza el qiie nos impulsa á 
seguir ese camino.'* 
que la protesta armada acorte el pla-
zo presidencial? 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Tiempo hace que en los países la-
tinos de América se observa cierto 
malestar, calmado un tanto cuando 
el vieje de Mr. Root á Rio Janeiro. 
Pasado el efecto de las cariñosas 
promesas del hábil ministro america-
no, el desasosiego vuelve á imperar y 
hasta se ha pretendido conocer la 
causa. Recelos contra los Estados 
Unidos por la imposibilidad en que 
ninguna República latina se encuen-
tra de defenderse contra el coloso del 
Norte. 
Nada de ext raño t end r í a que así 
fuese y hasta just if icaría, sobrada-
mente, el hecho de que se haya pre-
tendido una especie de Confederación 
naval defensiva que acumulase en mo-
mentos de peligro todos los elemen-
tos de combate sobre el punto ó pun-
tos de la Repúbl ica amenazada. 
Hermosa es la idea y de no escasos 
beneficios para tanto Estado que so 
encuentra hoy á merced de todo gé-
nero de ambiciones. Pero ¿es posible 
realizar tal proyecto dado el carác-
ter levantisco de nuestra raza? ¿Hay 
modo de aunar tantas ext rañas vo-
luntades cuando dentro de cada na-
ción no hay facilidad de gobernar sin 
Entendemos que. por ahora, la 
Confederación marí t ima es un sueño 
y confirman nuestra opinión los re-
celos que en la República Argentina 
han despertado las formidables cons-
trucciones del Brasil cosa que, á de-
•cir verdad, ni obedece á peligro inme-
diato, n i responde á un considerable 
comercio que, en parte, viniese á 
justificar tan dispendiosos medios 
de defensa. 
Mucho hay que t r i l la r antes de 
que las Repúblicas latinas se acuer-
den de su común origen, se penetren 
de que el peligro es igualmente co-
mún y se convenzan de que es indis-
ipensable una 'Compenetración , ínti-
ma de ideas y sentimientos. Cuando 
se den perfecta cuenta de que de 
estos tres factores dependerá la exis-
tencia de cada nación, entonces es 
probable que se llegue al acuerdo que 
se pretende hoy sin más esiperanzas 
de conseguirlo que un buen deseo. 
Lo malo es que como nadie apren-
de sino por propia experiencia, pue-
de ocurrir que cuando llegue ese mo-
monto quizá sea tarde para ciertos 
descuidados y haya entonces que la-
mentar alguna baja en las Repúbli-
cas americanas de nuestro origen. 
BATURRILLO 
de i r mmm oe o í d o 
Se cita por este medio á los antiguos 
alumnos de la Universidad ovetense re-
sidentes en esta isl?., para que se sir-
van concurrir hoy jueves, á las 
cuatro de la tarde, á esta redacción, á 
f in de ponerse de acuerdo respecto al 
día en que habrá de celebrarse el ban-
quete que en la últ ima reunión efec-
tuada por dichos alumnos se acordó, 
para conmemorar el tercer aniversario 
de lá, fundación de aquella insigne Es-
cuela. 
E l Pr^'dente, 
Nicolás Rivero. 
La prensa cubana, sin distinción de 
matices, ha rendido homenaje, toda-
vía pálido, de admirac ión y dolor, á 
la memoria del grande hombre, del 
ilustre repúblico don Nicolás Salme-
rón y Alonso, gloria de la España mo-
derna y tipo de la intelectualidad ibé-
rica. Y aunque será más humilde que 
todas la flor mía, har íame graves car-
gos la conciencia, si yo no llevara si-
quiera una silvestre florecilla de mis 
campos vueltabajeros, á la corona de 
inmortaüidad que teje pana ornar esa 
tumba recién abierta, todo el mundo 
latino. 
Sentí por Salmerón honda s impat ía 
desde mis días de adolescente; muchas 
veces esgrimí la pluma para cantar á 
pleno pulmón su grandeza moral;'dos 
nombres de eximios fueron objeto de 
mi veneración, desde que aprendí á 
conocer la vida y amar á los hombres: 
Salmerón y P í Margal l . Ambos per-
tenecen ya á la historiia, rendido con 
notable éxito el camino mortail. Am-
bos dejaron trazado, con tintes má-
gicos de consecuencia, entereza y pa-
triotismo, el apostolado republicano, 
de cuyo triunfo lejano dependerá la 
resurrección de toda fortaleza y toda 
paz para la nación de mis abuelos. 
Hubieran gobernado ellos, y Cuba 
no sería ya la hacienda en entredicho, 
la esclava en alquiler, l a factor ía en 
explotación; sino el Estado libre de 
la poderosa Repúbl ica española. No 
habr ían venido el aniquilamiento de 
la escuadra, la hipoteca de las rentas 
públicas, la emigración en masa de la 
población peninsular, la ruina de la 
riqueza cubiana, n i el pretesto, el te-
rrible pretesto de humanidad, para 
que la codicia extraña, hubiera inter-
venido en nuestros asuntos, hundien-
do á tiros de cañón un poder secular, 
un prestigio inmenso, de nación des-
cubridora y civilizadora, y sagrados 
interese^ de orden moral, creados al 
paso de los siglos por la obra de la 
•^•.©«srfvanein yrla ro; oMft^í • u Una 
ministración barata allá, y un régl-
R E N O V A D O R • D E • G O M E Z 
Bs el ú n i c o , el verdadero el que c u r a el 
A S M A 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
c 31S9 
Al por mayor: botica SAN J U L I A N , Muralla 99. 
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¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T f i S el Me-
chero UNIVERSAL 
Las camisetas de la ' 'Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una laz nwiy potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
casi esquina á Muralia. 
c 18St 
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R E B A J A 
Para disraimiir existencias y dar cabida á las muchas novedades en 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, de los afamados fabricantes 
americanos que soy ú n i c o a g e n t e y r e c e p t o r 
é 
1 
W a i k - O v e r , m e r r i a n y o t r o s 
PARA SEÑORAS, PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
afamados fabricantes americanos y el español de mi p r o p i a f á b r i c a hecho 
á mano, el más perfecto y fino que en Cuba se recibe. 
P a r a h a c e r l u g a r á l a s r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n de las compras que en los E s t a d o s U n l d o s y 
F r a n c i a he adquirido en mi reciente viaje ofrezco al público 
Ü S A R E B A J A B E P R E C I O S 
en calzados que están en perfecto estado (no atrasados) así como otros 
artículos de mi establecimiento 
L A G E A N A D A , O t i s p o y C u t a 
Duración de esta rebaja 10 días. 
c 3179 19 St 
Casi en todos los países pasa lo mismo; nadie le dá importancia * lo 
suyo. E n cuanto empiece el invierno es poco un coche que tenemos destina-
do á llevar desde nuestro Escritorio, Monte 361, á todos los Y A N K E E S que 
vienen á visitar nuestra gran fábrica de mosaicos " L A CUBANA ". 
Y a se sabe; Vento, L a Cabana, Cuevas de Bellamar,* Cementerio de Co-
lón y la fábrica de mosáicos " L A C U B A N A " es lo primero que los ameri-
canos visitan al llegar á la Isla de Cuba. 
Pues sí, señor; los cubanos tienen en su tierra la mayor fábrica do 
mosáicos del mundo, y la mayoría apenas si están enterados de que existe. 
San Felipe N. I. -- Atarés, Habana »• Teléfono 6,255 
P R O P I E T A R I O S : 
L a d i s l a o D i a z y H n o , y P l a n i o l y C a g i g a . 
c 3079 alt 4 St 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
M I s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te que se n a v i s t o h a s t a e l d i a , d p r e c i o s m a y r e d u c i d o M 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n G í i p r i c h o s o s i n o n o g r a r n n s . 
O B I S P O 3 5 , íftamóia y ¿Bouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C. 3024 13 
a m p a r a s 
m Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A k 
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C. 3009 
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B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerz i , 
2593 ait ISP Abanicos y Ventiladores elasfcriu» 9 
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raen razonable acá, habr ían manteni-
do la cordialidad de relaciones que en-
tre Inglaterra y Canadá existe, y las 
grandes vergüenzas y las grandes des-
gracias se habr ían evitado. 
Pero cualesquieras que fueran loa 
errores del republicanismo y las re-
sistencias del espíritu monárquico en 
España, fuerza es admirar, como cosa 
rara y ejemplar v i r tud , la devoción 
de Salmerón á los principios que in-
formaron su conducta. Gráfica es su 
exclamación en plenas Cortes: sálven-
se las ideas, aunque se pierdan las co-
lonias ; proverbial su integridad de ca-
rácter , renunciando al gobierno, por 
no firmar la sentencia de muerte de 
un hombre. 
No hay muchos ejemplos en la histo-
ria de ios reformadores y de los t r i -
bunos, de respeto ta l á las conviccio-
nes y resistencia ta l á las solicitacio-
nes de la altura. Generailmente, el 
apostolado se mterrumpe cuando el 
agitador llega al gobierno. 
Generalmente se pacta con la reali-
dad, se olvida la conducta y -la pala-
bra del propagandista, y se encubra 
la apostasía con la másca ra de las con-
veniencias públicas. 
Pues matar es preciso, para escar-
miento y prevención, el apóstol deja 
matar. Pues se oponen intereses na-
cionales al gobierno barato y á la es-
tricta justicia de las leyes, el repu-
blicano se hace dictador y el repúbli-
co modesto se adormece en atmósfe-
ra de opulencia. Así di caudillo de la 
Reforma os Czar de Méjico, y el pu-
ritano i ; r: la Taima se hace pagar 
hasta el cachero y el cocinero de su 
palacio. 
•Saúmerón no: pues él odiaba la pe-
na de muerto, antes que firmarla, di-
m i t i r ; pues él creía en la justicia y 
amaba el dereciho, quedar sin colonias 
ultramarinas era preferible á quedar 
sin honor. No vería realizados en la 
práctica, por falta de preparación po-
pular, sus altos ideales; pero salvaría 
su nombre de los graves desastres fu-
turos. Y le salvó de airosa manera. 
Orador conceptuoso, catedrát ico ex-
perto, poílítico batallador, periodista 
notable, apenas hay movimiento inte-
lectual y político en la vida españo-
la, desde el últ imo tercio del pasado 
siglo, en que no se sintiera la influen-
cia de su talento y el reflejo de sus 
ideas generosas. 
H a r á bien la España contemporánea 
llevando á su tumba todos los homena-
jes, y rodeando su memoria de todos 
los prestigios. Hombres como él, hon-
ran á una raza y simbolizan toda una 
nación grande y buena, en determina-
do período del mundo. 
Vaya rai florecilla humilde, teñida 
en reflejos de admiración y satura-
da de intenso dolor, á sumarse á la 
corona inmarcesible, tejida para él 
por la justicia y el amor de las gene-
raciones. 
No: ningúi) vase,<3 residente en la 
capital y sus cercanías, debe faltar el 
domingo próximo á la reunión que se 
ceilebrará para constituir la Sociedad 
"Euskar ia ." Sí ; todos los hijos de 
la región vasca, deben inscribirse en 
las listas de asociados de "Euskar ia , " 
He dicho Euskaria; no me arrepien-
to, "Sociedad vasco-navarra de Ins-
trucción y Beneficencia," es un t í tu-
lo muy largo, Y luego, no deben ser 
primeros ni os vascos, ni primero los na-
varros; ahí no puede haber prime-
ros. 
Y no hay razón para dejar fuera 
de Ja noble comunidad á los nativos 
del otro lado del Bidasoa, á los h i -
jos de aquéllas comarcas gasconas, 
unos metros más allá de la isleta de 
los Faisanes, en la otra falda del Pi-
rene, que un día constituyeron el rei-
no de las suntuosas fiestas y las ca-
ballerescas costumbres, y que son her-
manos por el origen, las tradiciones y 
las creencias. 
Euskaria, lo dice todo; es la pala-
bra mágica que condensa aspiraciones 
y .sentimientos de un conglomerado 
étnico; es la palabra símbolo, á cuya 
evocación surgen las grandezas del pa-
sado y se abren las perspectivas del 
porvenir. 
Euskaria será la ' .uciación de pia-
dosos y de buenos émula de las ins-
tituciones regionales españolas de Cu-
ba, que ha de sumarse a l general es-
fuerzo por la solidaridad nacional, 
contra serios peligros de afuera, por 
la cultura cívica, para honor de la 
nación descubridora y felicidad del 
pueblo antillano; y para extender más 
la acción piadosa, sobre este suelo por 
tantas desdichas visitado. 
No pueden hacer más, dentro de su 
Reglamento y finalidad, los 600 entu-
siastas sostenedores de la Asociación 
Vasco-navarra; no puede tocarse, con 
ampliaciones*y rectificaciones peligro-
sas, al arca santa de la t radición de 
ese benemérito Insti tuto. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
i laclas y semillas de todas clases, 
l f de t, coronas, ramos, creces, eto,, «fio, 
Alberto R. Langwith C? 
criteillvST. Teléfono 32tt8. 
C. 3033 13 
DE m i GÜILLEi 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
F i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conaultaa A e l Á A l y A a s a a 
H A 15A, SA, 
C. 3022 i a 
Hay que dejar así, rodeada de sus 
grandes prestigios, á la Asociación, 
Pero es conveniente sumarse al ge-
neral empeño; no hay motivo para que 
los naturales de otras comarcas espa-
ñolas, tengan en Cuba colegios para 
sus hijos, hospitales decentes para sus 
enfermos y salones espléndidos para 
su solaz. Andaluces, baleares, madri-
leños, pocos también relativamente, 
levantan sus pabellones regionales en 
el seno de la gran urbe, y al progreso 
moral de la sociedad cubana grande-
mente contribuyen, ¿Por qué no han 
de hacer lo mismo, los vigorosos hi-
jos de las provincias aquellas, en cu-
yas ent rañas parece inacabable La ve-
ta ferruginosa, como si la naturaleza 
hubiera querido simbolizar, en la 
abundancia y la permanencia del rico 
mineral, la constancia y la integri-
dad de ca rác te r del heroico pueblo que 
la habita, de^de días que se pierden 
entre las nieblas de la pre-historia ? 
Y eso quieren hacer, los mismos sos-
tenedores de la Asociación Vasco-na-
varra, 
Con la satisfacción natural en quien 
se envanece de su origen, recibo la no-
ticia y la propago. Con el placer que 
debe sentir el cubano por cuanto ge-
neroso empeño se consagre al mejo-
ramiento colectivo, aplaudo la idea, Y 
la consagro todas mis s impat ías , como 
á insti tución benefactora y caritativa, 
yo que creo que debemos v iv i r en el 
inundo haciendo bien, queriéndonos 
mucho y consolándonos mutuamente 
los hombres, en prorecho de la espe-
cie y honor de Dios. 
JOAQÜTN N. ARAMBÜRU. 
P A E A C O M P R A R 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marira , 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929, 
CORREO EXTRANJERO 
La procesión del Congreso Eucarlstico 
Aun cuando la intervención del Pri-
mer Ministro, Mr, Asquith, obligó á 
que á úl t ima hora se renunciara á la 
espléndida procesión del Santo Sacra-
mento, que debería haberse efectua-
do en "VVetminster el domingo 13 del 
corriente al medio día, el desfile de 
Cardenales, Arzobispos y otros dig-
natarios de la Iglesia Oatólica, que se 
hizo por la ruta que, para el efecto, se 
había designado, ha sido uno de loa 
actos más imponentes 'que Londres ha-
ya presenciado en muchos años, á des-
pecho de que no 'hubo más ostentación 
ni pompa que los trajes talares de 
los Cardenales y Arzobispos y algu-
nas pocas insignias religiosas, llevadas 
por el concurso. 
E l supremo momento de la festivi-
dad hubo de llegar, cuando, después 
de la procesión, el Cardenal Delegado 
apareció en el balcón de la Catedral 
y en presencia de millares de gentes 
que llenaban cada pulgada de espa-
cio al frente, á los lados y en las ca-
lles contiguas hasta donde la mirada 
podía alcanzar, levantó con solemni-
dad el Emblema que la ley no per-
mitió que recorriera las calles de Lon-
dres, Desde la coronación del Rey 
Eduardo, no se había visto nunca en 
la ciudad mayor con'currencda de la 
que se apiñaba en los alrededores de 
la calle Victoria, Desde el suntuoso 
automóvil hasta el humilde carri-co-
che, los vehículos se estrechaban ates-
tados de espectadores. 
E l tiempo promet ió en la mañana 
ser propicio á la ocasión; pero no su-
cedió así. A l medio día la atmósfera 
se nubló amenazante, pero esto no im-
pidió la llegada de las multitudes á la 
Catedral, A cada instante centenares 
de miles de personas afluían. En la 
calle Victoria, esa ancha arteria de 
la ciudad, fué preciso suspender el 
tráfico. Una de las calles situadas al 
norte estaba literalmente inundada de 
vehículos de locomoción, y sus ocupan-
tes se vieron obligados á perder la es-
peranza de poder presenciar el espec-
táculo. Balcones y ventanas eran es-
trechos para contener el número de es-
pectadores. Hubo puestos en los pr i -
meros que se vendieron á razón de 
$55, 
Un angosto balconete que se extien-
de á lo largo de la parte posterior de 
los almacenes del Ejércdto y la Mari -
na, fué invadido por hombres y muje-
res cuyos piés se rozaban de un modo 
peligroso con las caras de los que ba-
tallaban por pasar á los lados <|B1 edi-
ficio, • 
Tan próximos á la ruta que seguía 
la procesión como la policía podía per-
mitir lo, se agrupaban vendedores de 
bebidas refrescantes, frutas é innu-
merables buhoneros con las inevita-
bles servilletas japonesas. Era aque-
lla una verdadera Babel; todos los 
idiomas se hablaban, notándose la pre-
dominancia del francés. 
A lo largo de las calles, cuatro en 
fondo, se alineaban delegaciones de 
las diversas parroquias, formando 
guardia de honor. Aquí se veían per-
sonajes vestidos de frac y sombrero 
de copa alta ¡ allí delegaciones con tra-
je de pana. Hasta donde podía alcan-
zar la mirada, sólo un lugar á lo lar-
go de la ruta no ostentaba guardia de 
honor. Era la esquina de la calle 
Francia y Ashley Gardens, en donde 
se podía contemplar el espectáculo 
con más comodidad. Un grupo de 
jóvenes y algunas mujeres se había 
estacionado allí, y entre ellos escasos 
colores amarillo y blanco podían ver-
se. Aparentemente se halbían reuni-
do en aquel sitio con el objeto de pro-
vocar manifestaciones hostiles, y se 
entretuvieron dirigiendo insultos y 
frases grotescas á los sacerdotes que 
pasaban. 
La procesión par t ió de la gran puer-
ta de la Catedral poco antes de las 
cuatro. Primero apareció el clero ves-
tido de blanco, de t rás los capellanes 
con mucetas grises; en seguida, el co-
ro de Arzobispos con capas de escar-
latas. Jas que contrastaban con las 
blancas de los miembros de la iglesia 
ortodoxa, quienes llevaban sus carac-
terísticos capuchones blancos; luego 
los representantes de la orden nor-
bertina, vestidos de blanco. Los Ar-
zobispos con mucetas y solideos mora-
dos, agregaban una nota más al colori-
do general. Después, precedido por 
un macero que llevaba bastón y cruz 
de oro, iba el Cardenal Delegado con 
su larga capa coral, sostenida por dos 
familiares. Su aparición fué saludada 
con estruendosos aplausos. 
Una guardia de honor, compuesta 
de los personajes más encumbrados 
de la nobleza católica de Inglaterra, 
lo acompañaban, yendo á su derecha 
el Duque de Norfolk. Lord Clifford, 
Lord Luth. Lord Watercare, Lord 
Xorth y Lord Talmut. Cuando el De-
legado levantó las manos para bende-
cir, todas las cabezas de la inmensa 
mult i tud se inclinaron reverentes. 
En seguida iban otros príncipes de 
la Iglesia: el Cardenal Gibbons, de 
Baltimore, el Cardenal Logue, de I r -
landa; los Cardenales Ferrari y Mer-
cier, cada uno de ellos atendidos por 
sus respectivos familiares, llevaban 
sus rojos trajes talares. E l grupo más 
pintoresco venía luego, y consistía • n 
los miembros de la misión Pontificia, 
en sus vestidos de Corte; con ellos se 
encontraban los que a tendían al Car-
denal Delegado, vestidos do púrpura . 
Después seguía el Arzobispo de Westr 
minster y sus familiares; detrás, cen-
tenares de miembros del Clero, la ma-
yor parte de ellos con la simple casu-
l l a ; luego los delegados de las innú-
meras órdenes religiosas; estudiantes 
de la Universidad de Turín, cubierta 
la cabeza con gorros de as t rakán ro-
j o ; grupos do seminaristas y acólitos 
cerraban el cortejo. 
Durante todo ol trayecto dé la pro-
cesión el aplauso fué general. El Car-
denal Delegado y el Arzobispo Bourne 
despertaron entusiasmo inusitado en 
las multitud-s. 
Hubo algunas manifestaciones hos-
tiles, pero la policía y la intervención 
¿e los católicos moderados, lograron 
apaciguar la intransigencia de los re-
lativamente pocos que provocaron el 
desorden. 
A l regreso de la procesión á la Ca-
tedral, doce sacerdotes con antorchas 
encendidas salieron á la puerta y per-
manecieron de pie en frente de la pla-
za. Entonces principió el agudo so-
nido de las trompetas, seguido por 
otras que sonaban en las alturas del 
campanario. En medio del profundo 
silencio que reinó luego, hizo su apa-
rición en uno de los balcones, una f i -
gura vestida de blanco: era la del De-
legado Pontificio, A l levantar La hos-
tia, millares de espectadores quisieron 
hincarse, pero el apiñamiento en que 
estaban no se lo permit ió. Lentamen-
te fué el Cardenal volviendo hacia uno 
y otro lado el radiante símbolo de la 
fe católica, y repentinamente desapa-
reció. Entonces la mul t i tud prorrum-
pió en un aplauso ensordecedor y po-
co á poco fué dispersándose, 
, . Exposición mejicana 
Con la autorización y el apoyo del 
| Gobierno de Méjico, y mediante una 
concesión aprobada por las Cámaras 
legislativas, se ha constituido en aque-
.11a República la Compañía Mejicana 
de la Exposición permanente, funda-
da para desarrollar las relaciones mer-
cantiles de Méjico con los demás paí-
ses, y especialmente con Europa, ha-
llándose ya construido el magnífico 
palacio en que se exhibi rán los pro-
P a r a luces de v e n í a l a y vo ladores de todas c la -
s e s y t a m a ñ o s : P í d a n s e é A n d r é s F e r n á n d e z , 
P l a z a del V a p o r 21 y 22. — "bA G U A R A N G A . " 
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ductos extranjeros y funcionarán las 
oficinas de información y propaganda 
puestas al servicio de los expositores. 
El f i n primordial de esta institución 
es impedir que las grandes Compañías 
y los " t r u s t s " de los Estados Unidos 
consigan monopolizar por completo 
aquel mercado, pr ivándole de los bene-
ficios de la libre concurrencia, y nin-
gún medio mejor para conseguirlo 
que el fomentar y facil i tar la intro-
ducción de productos europeos. 
Comprendiéndolo así, el Gobierno 
mejicano ha prestado á esta empresa 
su más decidida protección y ha dis-
puesto que puedan ser introducidos l i -
bres de derecho por el té rmino de un 
año los productos qne se remitan con 
destino á la Exposición permanente. 
Los persas contra el Shah 
La si tuación en Persia agrávase más 
cada día. Lejos de haberse apacigua-
do los ánimos con el tr iunfo del Shah, 
sigue la efervescencia polít ica á con-
secuencia de los sucesos últimos ocu-
rridos en Teherán, 
Lo sucedido prueba cuál es la eje-
citación de los ánimos. 
En Tabriz, la ciudad más importan-
te del Imperio después de la capital, 
había salido el Cuerpo de Ejérci to que 
en ella tiene su capitalidad á una re-
vista. 
Cuando las tropas estaban forma-
das, ajenas á toda sorpresa, en una 
gran parada, grandes masas de revo-
lucionarios con armas se presentaron 
atacándolas. 
La lucha fué encarnizada. 
Contribuyen á hacer más crítica la 
situación en Persia, las especiales cir-
cunstancias que en la actualidad pa-
san, A consecuencia de muchas causas 
el hambre es general, y por este moti-
vo, más aún que por el ardor político, 
se lucha desesperadamente. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
e S i : alt 10-10 
(De nuestro Redactor-Corresponsal), 
Continuación de la anterior 
A la misma hora en que lucida re-
presentación de la colonia asturiana 
de Cuba, homenajeaba al ilustre pre-
sidente de honor del Centro Asturia-
no de la Habana, 700 admiradores, in-
condicionales del dignísimo diputado 
por Aviles rendíanle en la hermosa 
villa de Pedro Menéndez, espléndido 
tributo de adhesión lealísima. 
De todos puntos de la provincia acu-
dieron comisiones á sumarse al gran-
dioso homenaje que el pueblo y Conce-
jo de Aviles tributaba á don José Ma-
nuej. Pedregal, 
El hermoso acto tuvo carácter popu-
lar, siendo organizado por mis queri-
dísimos amigos Alfonso González del 
Valle, Adolfo Miranda, Nieasio Viña, 
Emilio Paredes y el simpático Campa-
nal, que forman la directiva de la po-
pularísima sociedad " L a P e ñ a , " famo-
sa por la esplendidez, por la rumbo-
sidad. con que realiza todas sus fiestas, 
t Pedregal, consecuente con su gra n 
modestia quiso asociar á este homenaje, 
á dos hombres ilustres en la política 
española: á su sabio maestro don Gu-
mersindo de Azcárate, y al grandilo-
cuente tribuno don Melquíades Alva-
rez. Con los dos presidió el banquete 
mónstruo. 
E l carácter de popular que revestía 
el acto, no implicó para que la comida 
fuera suculenta y estuviere servida 
con exquisito cuidado y solicitud irre-
prochable. 
Para claros una idea de la monstruo-
sidad de la fiesta bastará decir que los 
vinos eran de las más acreditadas mar-
cas así como los licores, distribuyéndo-
se á cada comensal media botella de 
champagne, y un magnífico tabaco ha-
bano. 
Los brindis se redujeron á cinco, in i -
ciándolos don Antonio María Valdés, 
en nombre de " L a P e ñ a , " don Alfre-
do Santos, en representación de la Jun-
ta de Defensa de Gijón, Melquíades 
Alvarez y don Gumersindo de Azcára-
te, resumiéndolos el obsequiado señor 
Pedregal, 
Los discursos tuvieron, sobre todo 
los de Melquíades y Pedregal, sabor po-
lítico, pero en ellos, como en los otros, 
resaltó la nota del homenaje popular, 
noble y desinteresado de los avilesi-
nos. 
La fiesta terminó con vivas al obse-
quiado, á Avilés, á Asturias y á la pa-
tr ia española, 
—Hoy regresó de Vigo nuestro lau-
reado Orfeón, 
Su campaña en el hermoso puerto 
gallego no ha obtenido todo el éxito 
que el director del Orfeón había prede-
cido. Nuestra primera masa coral, no 
obstante cantar admirablemente la pie-
za obligada del concurso y la de libre 
elección, no logró convencer al Jura-
do y se quedó sin el primer premio, ob-
teniendo el segundo, 
Pero esto que los orfeonistas gijone-
ses estiman como una derrota, y la juz-
gan con cierto censurable apasiona-
miento, es un triunfo colosal, indiscu-
tible para Asturias, Porque el pr i -
mer premio lo obtuvo, por unanimidad, 
la Asociación coral ovetense, habiendo 
quedado en Asturias los dos primeros 
premios del concurso. Bretón ha di-
cho, que lamentaba no hubiese otro pr i -
mer premio para el Orfeón asturiano 
que es el de Gijón, Este testimonio 
debe consolar y satisfacer á nuestros 
orfeonistas. 
E l tercer premio lo obtuvo " E l Eco" 
de la Coruña, 
Los premios eran s 
Primero, una rica y artística ban-
dera y 2,000 pesetas. 
Segundo, Medalla de oro y 1,000 pe-
setas. 
Tercero, 500 pesetas. 
No me hago eco de algunos inciden-
tes desagradables que se dicen surgie-
ron, momentos después de conocido el 
veredicto del Jurado, entre los ove-
tenses y los de Gijón, secundados éstos 
por los de Tuy. 
Armada Teijeiro, en sus impecables 
crónicas gallegas, os informará del con-
curso con más conocimiento de lo ocu-
rrido que yo. 
—Se ha constituido en Salinas ( A j i -
lés) una sociedad benéfica formada ex-
clusivamente por niñas de la colonia 
veraniega. 
Del dinero que sus papás les dan pa-
ra golosinas los domingos, van reunien-
do un pequeño fondo, que después en-
tregan á la Asociación Avilesina de la 
Caridad, 
E l último domingo han comenzado 
la cuestación. 
La nueva sociedad se t i tula Niñas 
del Porvenir. 
Esta pléyade de hermosas niñas luce 
como distintivo de su asociación, laci-
tos de seda de colores, como pulsera, 
siendo variado cada día, pues todas 
llevan un mismo color al día, 
¡ Dios las bendiga! 
—En el pintoresco pueblo de la 
Granja, en Salas, se ha celebrado con 
gran suntuosidad, la fiesta en honor 
de San Roque, 
Imposible darás idea de la brillan-
tez y animación que imperó en el cam-
po donde tuvo lugar la romería. 
E l acaudalado americano reciente-
mente llegado de Méjico y la Habana, 
don Celestino Rodríguez, obsequió con 
esplendidez á varios de sus amigos, 
pronunciándose entusiásticos brindis al 
final de la comida. 
E l baile amenizado por la orques-
ta de " P i t o , " que dirige el señor Va-
lledor, fué soberbio. 
Los recién llegados de Cuba don Ce-
lestino Otero, don Faustino Cuervo y 
don Manuel García, costearon el ^ran 
baile de por la noche que estuvo impon-
derable. 
En resumen : una fiesta admirable, 
—Siguen animadísimos los festejos 
en Avilés, en honor de su Santo Pa-
trón San Agustín, 
La carrera provincial de bicicletas 
resultó con mayor éxito aún del que se 
esperaba. 
He aquí su resultado por los pre-
mios obtenidos: 
Primero, de 100 pesetas, á don Félix 
Suárez Solis, de Avilés. 
Segundo, de 75 ídem, á don Pedro 
Montero, do Oviedo, 
1ercero, de 50 id, á don Manuel Be-
launde, de Gijón, 
Cuarto, de 30 id, , á don Mariano Me-
rediz. de id . 
Quinto, de 20 id . , á don Enrique 
Cangas, de id . 
La feria ha constituido un colosal 
triunfo para la Comisión organizado-
ra, particularmente en el concurso de 
ganados, donde se presentaron magní-
ficos ejemplares de la raza bovina. 
— Y perdonad si de nuevo tengo que 
suspender la continuación de esta cró-
! nica, 
KMILIO GARCIA DE PAREDES. 
P E R R O S . ! G A T O S 
ConferPiiclo rnmniar 
l>or el 1*. V . Vuu 'J'r*clit S. J . 
(Continúa) 
Por grandes que sean las cualida-
des del perro, la edad. Señores, la ve-
jez las debilita. Seia desengaño, sea 
experiencia ó sea imitación de otros 
ejemplos más altos, ello es que el pe-
rro viejo se entrega infaliblememe en 
manos del egoísmo. Quiere ser él el 
privilegiado, el único á quien se ha-
lague, el único á quien se le dé de co-
mer, y por esto le i r r i t a y le consume 
| cualquier advenedizo. 
Me hallaba yo un día en un salón 
i y había delante de la chimenea, echa-
do de lado con las patas extendidas 
• y puesta muy cómodamente la cabe-
za sobre la alfombra, un perro viejo 
i de la casa, que dormitaba de cuándo 
I en cuándo calentándose de lo lindo 
í la enorme panza. 
De repente oigo regruñ i r á mi ve-
i jestorio. Yon, pero muy perezosa-
mente, sin menear ni cabeza 
m patas, ni un pelo s iquie^ 111 \ * \ 
baba de entrar un hermoso ^ A<*-
nes, con asaz marcada i n t ^ T d * -
participar del calorcillo v H d« 
m-a de la chimenea v V ]]*-
hacía de rabia en su interTo^ de*-
con qué gusto le hubiera hín V ^ ' -
colmillos en el pescuezo \r ^ 
esto,. , hubiera tenido que W Para 
se. . . ¡y eso era muy duro' 
se quedo quieto, moviendo' que 
gruñendo sin parar, pero t e n d l ^ ? ' 
larga, a pesar de toda su rabia U 
Independientemente de la e d ^ u 
cen malo al perro el abandono la ^ 
nudez la miseria, y en tonces ' t ioT 
molesta, asi las personas como l7. * 
sas, ias co. 
Hace algunos años tuve el car^ A 
i r un mes entero á decir misa á i 
H H . Concepcionistas de Jambe s 
lía del colegio entre cuatro y ^e?" 
y cinco, y tenía que atravesar toda l 
ciudad A estas horas de la mad™ 
gada ofrecen las calles un aspecto oa 
ticular. Las aceras se ven llenas d 
cestos, cajones y otros objetos reple 
tos de cenizas,' barreduras y desner 
dicios de las cocinas y de las «¿aa 
y no faltan nunca pobrecitas mujerei! 
que van á escarbar por si encuentran 
a lgún remiendo ó andrajo. Pero nun-
ca están solas, sino que parece que se 
dan cita para i r allí todos los perros 
abandonados de La ciudad, en busca 
de algún hueso ó algún mendrugo de 
pan. 
Entre ellos los hay de todo pelaje 
y de todo tamaño, pero todos parecen 
esqueletos, por lo extenuados, flacos 
y hambrientos que es t án : desespera-
dos por la miseria, todos son ariscos 
y desconfiados, y muestran el labio in, 
ferior caído como preparado para 
morder á quien se acerque á ellos. En. 
tre tantos me llamó la atención uno 
muy grande, negro, de pelo crespo y 
ojos encarnados, mala pécora franca-
mente, pero que despertó en mí cier-
to interés con un hecho que le obser-
vé. Todos los cajones los revolvía con 
el hocico y con las patas delanteras 
y, para llegar al fondo de ellos, cogía 
con los dientes la tapa, y dando una 
sacudida fuerte con el cuello, volvía 
de arriba abajo el cajón. A pesar do 
sus muchos defectos, tenía sin duda 
este perro una vida muy regular y me-
tódica, porque todos los días, sin ex. 
cepción, me le encontraba en el mis-
mo sitio y á la misma hora; y se co-
noce que los demás le temían, pues 
siempre se quedaban algunos de ellos 
á buena distancia, esperando con mu-
cha resignación y respeto á que aca-
base su refección el gigante, para dis-
putarse después entre sí los desperdi-
cios. 
Cuando se abandona al perro en te-
rrenos inhabitados, pronto recobra, y 
de hecho ha recobrado en muchos ca-
sos sus costumbres de salvaje: aunque 
nunca se acaba de borrar el sello que 
ha sabido el hombre imprimirl'», j 
siempre quedan en su naturaleza ras-
gos y cualidades muy notables. Y eii 
cosa verdaderamente digna de tenerse 
en cuenta, que perdiéndose tantas 
otras cualidades, perseveren siempre 
y sean las úl t imas en desaparecer la 
bondad y el cariño. 
El dingo ó varr^aral es uno de los 
perros cimarrones que han vuelto al 
estado salvaje en la Australia; y en 
toda la fauna mamífera, tan perfecta-
mente caracterizada, de esta parte del 
globo, resaltia de una manera tal, que 
muy á las claras nos indica que se 1« 
debe considerar como intruso, natu-
ralizado al cabo de tiempo relativa-
mente reciente. 
Este dingo es salvaje, crael y m 
raz. Sólo en una comarca dogol'.a-
ron 1,200 carneros en el espacio de 
tres meses los dingos, y uno solo n ato 
quince en una mañana en New-Bur 
holm á 200 millas de Sidney. ¡ Qué dis-
tantes nos hallamos ahora de nuestros 
perros domést icos! Sin embargo, es-
cuchad. 
En una de sus excursiones mató 
cierto viajero, M . Oxley, un dmgo 
macho, y dejóle muerto al pie de una 
zarza ¡ volvió por allí á los ocho días 
y encontró aún el cadáver, pero tam-
bién á la hembra, casi moribunda y 
echada sobre la v í c t i m a , . . Pasados 
otros ocho d ías continuaba allí aun i 
isma hembra dando alaridos, tan t.a-m ca v extenuada por los trabajos y V°T 
el hambre, que ni aun moverse paW 
al acercarse el cazador: sólo levaim 
hacia él los ojos por los cuales sana 
•aún el fuego de la venganza mezclac 
con la desesperación de la impoten-
cia, " Y o creí hacer una obra de ca-
ridad, dice M. Oxley, con ' ^ P ^ 
un t i r o ; " y ella dirigiendo la u l t n ^ 
mirada de rabia, sin moverse de aq 
cadáver tan querido, espero la 
que la mató, i 
(Continuara.) 
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Para conseguir una beoa del 
f. 'U - Hel \vuntamiento, hay que 
^ n a ' i ^ - i a al Gobernador ó 
V * r exponiendo los m e n t ó , del 
Alca^J' ^ ^ j . ai mismo tiempo 
' ^ ^ ^ o ^ e n d a e i o n ^ . Usted d ^ 
taeD^ ha dado esta, pasos y quele 
-Aperar con promesas y demo-
nvnes no sé qué otra mdicadon 
r?-5" Ü ^ r l e porque no esta en mi 
%o c^ el nmlbo natural de las 
V*n0 i l nne piden becas son muchos. 
^ • ^ S ' d a d l a s á todos. Dice 
r ^ hace días me hizo este misma 
pjted n0 0btuvo respuesta. 
V ^ p L u n f a s y Respuestas del 22 
êa ia.> * "-^An v verá que conteste 
áe Agosto pasaa . : 
i i gaya-
' servicio obligatorio para 
Sanos, según el decreto promul-
hace meses, no quiere aecir que 
P fnda época tengan que ingresar los 
i en el ejército, sino en casos de 
fU o TTna ley semejante rige en to-
• \ :js países. 
TT^ C\^TRE—Puede usted aprender 
J ^ e o . . o. Ijbro de Pote, " E . io-
glés sin maestro . 
\—Se escribe sandwich; como 
-pronuncia es imposible escribirlo en 
Q El cierre de puertas a las » 
. DOche, los días laborables, menos 
?: sábados y á las 10 de la mañana los 
l h ¡r, s, exige que en las estableei-
L n t ó s no se hagan ventas en las Uo-
del cierre. Kl objeto de esta medi-
r os el descanso de los dependientes. 
Si al^nno de éstos no quiere desean-
¡ar y gusta de seguir trabajando en al-
lo 'puede hacerlo, con tal que no sea 
¿e nn modo ostensible; pero las com-
pra-ventas están prohibidas en las ho-
ras de descanso. 
Jí A. J. P-—Un sobre dirigido á un 
hermano, debe llevar escrito el Sr. ó 
Sr como á otro individuo cual-
quíera. y en la misma forma debe ha-
• ccíse el encabezamiento de la carta. 
j S. L.—Días pasados preguntamos 
al público si había en la Habana una 
oficina que contratase braceros para 
Panamá, y nadie ha contestado. 
R. D. T.—Los que acuden á una 
. agencia para cualquier negocio, deben 
ir con mucha precaución y cautela, 
procurando no ser víctimas de un en-
gaño. Pruebe usted y desconfíe de to-
do lo que esté muy nebuloso. Con esto 
verá si hay 6 no seriedad en lo que le 
proponen. 
R. G.—En las principales librerías 
venden Gramáticas y Diccionarios del 
idioma Esperanto. 
M. y A.—Cálamo cúrrente quiere 
decir " a l correr de la pluma." 
HIJO DALGO.—Eso de los cinturones 
eléctricos es un remedio de carácter 
sugestivo. Pueden curar al que tiene fe 
absoluta en la eficacia de estos apara-
tos: pero, por lo general, no hacen 
efecto alguno. 
M. A.—Quien tenga 15 años de resi-
dencia en Cuba y 23 años de edad, tie-
dereeho á ser ciudadano cubano y 
elector; mas para ello ha de solicitarlo 
•-•ni una instancia al Secretario de E«-
tjdo. 
L I T E R A T Ü R A J S P A N O L A 
Mártir de tu amor he sido, 
y del martirio sufrido 
también te ofrendo la palma...; 
¡Pues á t u lado he perdido 
las tres potencias del alma! 
Mis nobles ansias de gloria, 
mis ambiciones, mi h is tor ia . . . 
¡ todo á tus pies lo r e n d í . . . I 
¡ Ya sólo tengo memoria 
para acordarme de t í . . . ! 
Son tus penas mi tormento, 
con tus risas me contento, 
lo que gustas me recrea.. . 
¡ Tú absorbes mi entendimiento 
que en agradarte se emplea... ! 
¡ Cuán dulce es t u t i r an í a ! 
Ni sin ella viviría 
ni quiero que se concluya.. . . 
¡ Que no tengo, vida mía, 
más voluntad que la tuya! 
Y pues te entrego mis bienes, 
pon término á tus desdenes 
y á mis impaciencias calma.. . . ; 
¡ ^a que en tus manos la tienes 
no me tortures el alma! 
¡ Responda á mi santa ofrenda 
tu corazón! Y en la senda 
de su amorosa piedad 
que me recuerde y me entienda.. . 
¡ Y hágase tu voluntad! 
gil PARRADO. 
¿Cómo se puede 
consomr la vista buena? 
Visitando E L A L M E N D A R E S , Obispo 
cúmero 54, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hace nos el examen de la vista 
iratis, en nuestro gabinete moderno, lî n el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
:o. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras dal Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E N D A R E S : ISO-
METROPES, TORICOS y P I E D R A S D E L 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
Wntes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 5 4, 
Apartado 1024. 
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L E T R A S H U N G A R A S 
Carta amorosa 
—lEscribo una earta en una azuce-
na con tinta de color rosa. 
La sellaré con una gota de rocía: irá 
llena de aromas y de amor fiel. 
Quiero enviarla con una abeja de 
oro. Ten cuidado, no te clave su dardo 
envenenado. 
Porque yo lo he dicho: " S i la en-
cuentras con otro, pícale en el corazón 
con tu aguijón, abeja. 
"Pero .si me ama fielmente, derrama 
en su boca las dulces mieles del recuer-
do y de la consoladora esperanza." 
Jlás tarde iré yo mismo, y deposita-
ré en su mano el dulce ósculo de amor. 
Petoefy (poeta popular húngaro) . 
B O N A N Z A 
Bonanza. 
Ya la nu'be negra p a s ó . . . 
E i huiia:ea.nado soplo que agitaha 
las ramas del áribol de mi existencia, 
cesó tamibién. 
Una diáfana claridad é intenso aznl 
tiñó el antes obscuro c ie lo . . . 
A 'la tempestad suplió una suave y 
bien'heohora hrisa. . . . 
iLias flo-res de mi alma que marchi-
tas estaiban, un dulce rocío de calma 
y un rayo de sol de felicidad las han 
revivido y ahora perfmnian y o iégrm 
el ja rdín de mi existencia. 
M i 'espíritu que, cual amriposa, ciaoi-
t iva en la cárcel de unos crueles de-
dos, hab ía perdido su lihertad y h r i -
líantez, ha podido volar libre y vuel-
to á recobrar d suti l y dorado polvi-
Ulo que le prestan vida y encanto... 
Mis labios, que se eont ra ían por el 
convulsivo boqueiair de los sollozos, se 
albren felices dando paso á un tropel 
de cantos y r i sas . . . . 
Mis ojos, que se emipañabaín por las 
¿margas lágrimas, ahora, claros y 
tranquilos, entornan las puertas de 
los párpados, orlados con el encaje 
de las pestañas, .para que 'los rayos de 
dicha que salen ;por Iss ventanas del 
alma se pierdan en la penumbra de 
las ojeras y no contur'ben la resigna-
da desdicha de los tristes 
MEREY. 
E l p a s e o d e l p r o f e s o r 
Solución 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares 
Permita Dios de los cielos, 
que como me matas mueras, 
y que te miren mis ojos 
querer y que no te quieran. 
En el juego del amor 
no hay que contar con la suerte, 
todas se vuelven contrarias 
y quien más pone, más pierde, 
Tienes carita de ángel 
y cuerpo de serafín, 
pero los milagros que hagas 
que me los claven aquí. 
Anda diciendo t u madre 
que yo contigo no igualo, 
¡ eso será en el dinero, 
porque en lo demás te gano! 
E l amor es un bichillo 
que por los ojos se mete, 
y en llegando al corazón 
da fatiguillas de muerte. 
FISICA R E C R E A T I V A 
L a pila de damas 
La materia es inerte, dicen todos los 
tratados de Física. l i e aquí una expe-
riencia bien sencilla y al alcance de 
todo el mundo para demostrar esta 
verdad. 
Tómese una pila de damas, del jue-
go que lleva este nombre, compuesta de 
una decena, poco más ó menos. 
Delante de esta columna, colóquese 
de canto otra dama, que, haciéndola 
resbalar fuertemente, chocará contra 
la pila. Por efecto del choque, saldrá 
ima de las damas del montón, sin que 
pierdan el equilibrio las demás. Toda 
la cokimna descenderá, sin deshacerse, 
sobre la dama que quede debajo. 
En efecto, la fuerza de impulsión 
ataca solamente á la pieza que recibió 
el choque, la cual sale de la pila sin 
transmitir su movimiento á las otras, 
que, obedientes á la fuerza de grave-
dad, descienden verticalmente para 
ocupar el sitio que ha quedado libre. 
Se puede igualmente hacer esta ex-
periencia sirviéndose de un cuchillo; 
dando con él un golpe seco contra una 
de las damas, ésta saldrá también de la 
columna, sin que las demás pierdan la 
simetría. 
A Y A P E L O 
Entretenimientos. 
Recibimos otra charada más de Juve-
nal: es esta: 
Sin dos prima, no hallo modo 
de que se pronuncie el todo. 
Y Jorge nos remite este problema, al-
go viejo: 
—Un hombre subió á un peral, en el 
que no había peras; el hombre subió 
sin peras, y bajó con peras...— 
Solución á las charadas de ayer: 
A la primera.—Milagro. 
A la segunda.—Docena. 
A la tercera.—Agua-cero. 
PAGINA J E ORO 
Se cree en la sangre que corre y se 
duda de las lágrimas. 
Al f red de Musset. 
E l reloj de arena consiste en un va-
so de cristal, desde el que cae tierra 
poco á poco hasta que el cristal quede 
vacío y la tumba llena. 
Shakespeare. 
E l cigarro es el amigo del hombr(| 
desde que el perro le hizo traición, 
desde que hay perros rabiosos. 
Alphonse Ka/rr. 
Las lágrimas son suspiros ó risas lle-
vados á la exageración. 
Sthendal. 
La superstición engendra los tiranos 
y el terror los conserva. 
Castelar. 
Una buena conciencia vale por cien 
espadas. 
Shakespeare. 
No hay cosa que agrie tanto el ca-
rácter y lo pervierta como las burlas á 
la infancia que tanto ha menester de 
las caricias. 
Castelar. 
Los cabellos blancos son las crestas 
de espuma que cubren el mar después 
de la tempestad. 
Carmen Sylva. 
M i corazón se va quedando lo mismo 
que una gran fosa, todo lleno de muer-
tos. 
Benito Pérez Galdós. 
E l amor al bien no puede ser pla-
tónico. 
Tamayo. 
No hay virtudes privadas donde no 
puede haber dignidad pública. 
¿ P o r q u é 
s e t o m a t a n t o 
e l a g u a 
C a b r e i r o á ? 
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S E P T I E M B R E 
España y el Vaticano.—Noticia y co-
mentario. 
Un corresponsal de " E l Imparc ia l " 
aseguró que en Suiza habían celebra-
do una conferencia, á la que se daba 
importancia en Roma, el Jefe del. Go-
bierno español y el Cardenal Rampo-
i l a ; y " L a Epoca," haciéndose cargo 
de esta noticia, dice: 
" N o sabemos que el señor Maura 
haya estado en Suiza, y no tenemos la 
menor noticia de que haya celebrado 
con el Cardenail Rampolla la conferen-
cia á que alude el corresponsal de " E l 
Imparc ia l " en Roma, a t r ibuyéndola 
mucha importancia para la política re-
ligiosa de España . 
" E n cambio, sabemos, como sabe 
todo el mundo, que el señor Moret es-
tá veraneando en Suiza, y recordamos 
que el Cardenal Rampolla, mientras 
fué Nuncio de Su Santidad en Ma-
drid , mantuvo con el actual jefe de 
los liberales afectuosísima^ relaciones, 
por lo cual nada de particular ten-
dría que ambos personajes se hubiesen 
visto y hubiesen cambiado impresio-
nes, y que á esta entrevista se refirie-
se la noticia del corresponsal." 
Sobre el regionalismo.—Conversación 
comentada. 
Periódicos y corresponsales comen-
tan, a t r ibunyéndole importancia, una 
conversación mantenida por el dipu-
tado á Cortes don Gabriel Maura y 
Gamazo, hijo del Presidente del Con-
sejo de Ministros, con el catedrát ico 
de la Universidad de Valladolid don 
Antonio Royo y Villanova, que ha pu-
blicado éste en " E l Norte de Casti-
Ua." 
Para que nuestros lectores tengan 
noticia de las palabras comentadas, 
reproducimos á cont inuación lo más 
importante del ar t ículo del señor Ro-
yo y Vil lanova: 
" T por eso escribía días a t rás , al 
hablar de la visita del Rey á una fá-
brica de Barreda, que la conversación 
que tuve allí con Gabriel Maura me-
recía capítulo aparte. 
" E l fué quien 'la inició, afable y 
benévolo, acusándome recibo, en el 
siguiente diálogo, de m i libro acerca 
de " E l problema c a t a l á n . " 
— " L o he leído con mudho interés— 
me dijo—y eso que yo tengo una arrai-
gada convicción doctrinal favorable 
al regionalismo. 
—*' Doctr inalmente—repl iqué—tam-
bién yo simpatizo con esta tendencia ; 
pero hay algo en el movimiento cata-
lán que me ha parecido sieanpre mal, 
desde que en 1900 escribí ya sobre 
ese tema; y es el nacionalismo. 
—"'Se observa, en efecto, en el l i -
bro de usted que está escrito en dife-
rentes veces. A l principio se advier-
te cierta benevolencia y s impat ía ha-
cia la Solidaridad Catalana. 
—"Como que cuando publ iqué en 
" L a Lec tura" el primer capítulo, " L a 
Ven de Catalunya" lo comentó lison-
jeramente, llamando al autor "uno de 
los nuestros." 
—"Pero luego va anotando usted 
cosas que no le gustan y cambiando 
el sentido de sus comentarios. Es lo 
mismo que nos pasa á todos. 
—"Crea usted que eso del naciona-
lismo no podrá ser aceptado por los 
españoles de fuera de Cata luña . 
— " Y a veremos el resultado del pro-
yecto de Adminis t ración Local, y si 
el "cauce" que albre á las energías re-
gionales basta á satisfacer las aspira-
ciones de Cataluña. 
— " N o ; si á mí me parece muy bien 
lo del "cauce" y cualquier fórmula 
que amplíe y garantice la libertad lo-
cal. E l asalto al Estado (que es co-
sa distinta del poder central) es lo 
que temo. 
—"Pues, mire usted, si la ley de 
Adminis t ración Local satisface á los 
catalanes, será un bien para todos, pa-
ra los conservadores, para los libera-
les y para todos los partidos. Pero 
si los catalanes piden m á s . . . habrá 
que dárselo. 
—"He aquí un punto en el que no 
estoy eonforme. La opinión españo-
la no acepta ciertos privilegios. Los 
mismos fueros vascongados, con sus 
ventajas tributarias, no son mirados 
por el país con buenos ojos. Lo que 
hay es que los navarros y vasconga-
dos lucharon bravamente por ellos en 
dos guerras civiles, y las ventajas de 
la paz bien merecían esa eonsesión. 
Pero los catalanes, hasta ahora, no 
han hecho más que ganar unas elec-
ciones. Y ciertas transformaciones po-
líticas, como las que el nacionalismo 
defiende, no se obtienen á tan poca 
costa. 
— " E n España , por medio de las 
elecciones se puede obtener todo. 
" L a llegada de otros excursionistas 
cortó el diálogo en este punto. Gabriel 
Maura se volvió á reunir con los d i -
putados y senadores que le acompaña-
ban, y yo di una vuelta por la fábr i -
ca. 
L a enseñanza en España 
Por el Ministerio de Inst rucción P ú -
blica se ha editado la estadística de 
la enseñanza en España durante el 
curso de 1906 á 1907. 
Es un trabajo curioso, por los datos 
que reúne y por el método con que 
han sido recogidos. 
Se divide en cuatro partes. La p r i -
mera se refiere al personal directi-
vo de la enseñanza; la segunda, á los 
alumnos que en dicho curso ingresa-
ron en cada centro, grados ó reváli-
das conferidos y t í tnlos expedidos, in -
gresos y gastos y mat r ícu la oficial ; 
la tercera es la comparación de la 
enseñanza oficial de cada centro do-
cente con la no oficial ; la cuarta en-
cierra los totales que indican el nú-
mero de alumnos que ingres.iron y ter-
minaron en todas las oarreras y pro-
fesiones. 
Examinando los cuadros de la ma-
tr ícula y exámenes de la enseñanza 
universitaria, que van expuestos con 
todo el detalle posible llama la aten-
ción lo desiertos que se encuentran los 
estudios de la Facultad de Filosofía y 
Letras en todas sus secciones, siendo 
mudhas las asignaturas en que el pro-
fesor explica todo el curso á uno ó 
dos alumnos, y algunas, pocas, en que 
i i COMERCIANTES E INDUSTRIALES!! 
Cuando necesiten anunciarse, l lámenos por el 
teléfono 1489. Facilitamos ideas nuevas, no cobra-
mos nuestro trabajo y cardamos los mismos precios 
de los principales periódicos con las mayores venta-
jas. No necesitamos dinero adelantado. 
C u b a n N e t v s p a p e r A d v e r t i s i n g A g e n c y , 
c 3177 alt 4-21 
La Mejor Loción Colonia 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barberías. 
E d . P l a n t é . " L A C O N S T A N C I A " 
Manrique 96 - - Teléfono 1645 - - H A B A N A . 
Pídanse los polvos de arroz " L a C o n s t a n c l a , , 
o 3053 alt 113-1 Sb 
A . M A T T H E Y 
SOR ÁNGELA 
VERSIÓX E S P A D O L A 
de 
ÍNRIQÜE PASTOR Y BEDOYA 
r i ^ novela publicada por la Casa-edito-
riai de Garnier hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
VVilson, Obispo número 52.) 
(Contlufla) 
Cuando á su vez salió de la iglesia 
con la esperanza, ó más bien con el ar-
aiente deseo de no perder entonces y 
quiza para siempre, la visión encanta-
uora que había pasado ante su vista, 
ia buscó inútilmente. f 
•La calle estaba desierta. 
I V 
E l capitán Cicerone 
Gontrán experimentó un verdadero 
Jtesengaño, casi un disgusto, y sin po-
a^rlo remediar se puso triste. 
Aquella mujer, á quien apenas ha-
la visto por espacio de un minuto, le 
Preocupaba y desempeñaba ya un im-
Poitante papdl en su existencia. 
"ay seres que entran en nosotros co-
un ladrón durante la noche, por 
factura. 
Le coge á uno indefenso, por sorpre-
sa. Xo se le ha oído venir y no ha po-
dido uno, por lo tanto, prepararse á re-
cibirlo y ponerse en guardia contra 
una primera impresión, cuya viveza y 
rapidez de penetración han sido tales, 
que la razón y el juicio cuando quieren 
ejercer su dominio se encuentran la 
plaza ocupada y tienen que quedarse á 
la puerta de centinelas ipútiles, puesto 
que el enemigo está ya dentro de la 
fortaleza. 
Después de haber mirado en todas 
direcciones por espacio de algunos se-
gundos, el joven, que había llegado 
hasta el umbral de la puerta principal 
de la iglesia, se dirigió con paso rápi-
do siguiendo las huel'las probables de 
la joven. 
La cabeza recobró su imperio y com-
prendió cuán ridículo era haberse de-
jado sobrecoger por una emoción se-
mejante y lanzarse en persecución de 
una joven á quien no conocía y á quien 
probablemente no volvería á ver en su 
vida. 
Se encogió de espaldas, se rió en su 
fuero interno de su cand-idez, sacó un 
cigarro de la petaca, lo encendió é hizo 
cuanto se hace en tales casos para per-
suadirse de que no volverá uno á pen-
sar en semejante cosa, como se pone 
uno á cantar cuando se atraviesa de 
noche un bosque para probar que no 
se tiene miedo. 
Emprendió el camino de la ciudad, 
entró en Roma, se dirigió al Corso, 
donde los oficiales franceses se reu-
nían habitualmente en un café de su 
predilección, pero pensativo y de se-
guro más preocupado de lo que debía 
estarlo, y desde luego de lo que lo es-
taba la víspera á la misma hora. 
Algunos de los compañeros de Gon-
t rán , casi todos de su misma promo-
ción, estaban ya, alrededor de una me-
sa tomando sorbetes y fumando. En-
tre ellos vió Gontrán á un capitán, ya 
entrado en años, que estaba de guarni-
ción en Roma hacía tiempo y á Ajuien 
llamaban en el regimiento el capitán 
Cicerone, porque conocía ia ciudad 
por la punta de los dedos y daba cuan-
tos informes se le pedían, sea desde el 
punto de vista topográfico ó sea desde 
el de los medios más adecuados para 
divertirse, ya para dar á conocer las 
costumbres del país. 
Por de contado, era hombre inteli-
gente, discreto, observador y de espíri-
tu escéptico; más apto para las corre-
rías artísticas y literarias que para ser 
militar, lo que explicaba satisfactoria-
mente el por qué á pesar de su mérito 
indiscutible no había hecho gran ca-
rrera á su edad. 
E l capitán tenía además predilec-
ción decidida á la compañía de la gen-
te joven, y se le criticaba que no se co-
locaba á la distancia conveniente de los 
oficiales de inferior graduación á la 
suya. 
Instintivamente Gontrán, después de 
haber dado la mano á algunos de sus 
compañeros, fué á sentarse al lado del 
capitán que estaba solo, leyendo un pe-
riódico, en uua mesa contigua á la que 
ocupaban sus compañeros, saboreando 
al mismo tiempo un sorbete que toma-
ba con una cucharilla de café. 
—'Buenos días, mi capitán, dijo Gon-
t rán haciendo respetuosamente el sa-
ludo militar. » 
—Hoy llega usted más tarde que de 
costumbre, replicó el capitán Cicerone. 
Sin duda se ha retrasado usted por al-
guna nueva excursión por la ciudad, 
¿no es cierto? 
— j Efectivamente! No me veo harto. 
Lo cual no tiene nada de particular, 
puesto que no hace apenas quince días 
que estoy en Roma y no es posible co-
nocer á Roma en quince días. 
—'¡Ni en quince meses! Roma no -s 
una ciudad-... es un mundo. . . quizá 
dos. Tres años hace que estoy aquí de 
guarnición y no hay día que no descu-
bra algo nuevo. 
—'Por eso dicen que nadie la conoce 
mejor que usted. • 
— A dónde ha ido usted hoy? 
—Por casualidad á la iglesia extra-
muros de San Lorenzo. 
—'¿Y qué le ha llamado á usted más 
la atención? 
— A fe mía, mi capitán, que no me 
atrevo á decirle á usted la verdad, re-
plicó Gontrán sonriendo, sobre todo á 
usted que es un verdadero admirador, 
u n . . . 
— F a n á t i c o . . . tiene usted razón. Lo 
soy. Tengo fanatismo por les monu-
mentos antiguos y por los recuerdos 
del pasado. Pero no tiene usted que ex-
plicarme la razón, la adivino. La culpa 
es de una mujer. ¿No es cierto? 
—Así es, y creo que es la más her-
mosa de cuantas he visto hasta hoy en 
Roma. 
—¡ La últ ima que uno ve es siempre 
la más hermosa! dijo el capitán. Por 
de pronto no faltan mujeres bonitas ni 
seductoras entre las trastiverianas. To-
do depende de la hora, del sitio y de la 
disposición del ánimo. Hay días que 
todas las mujeres las encuentra uno di-
vinas, y otros en que todas le parecen 
feas. 
—En ese caso, respondió Gontrán. 
yo estaba hoy sin duda en el día en 
que nos parecen bien, porque declaro 
que la que he visto me ha parecido una 
divinidad. Puedo asegurarle á usted, 
sin embargo, mi capitán, que no e-a 
ni una muchacha de barrio trastiveri-
no ni una campesina, y que más bien 
debe pertenecer á la alta sociedad ro-
mana, ó cuando menos á la clase ine-
dia. Su modo de vestir un traje senci-
llo y obscuro, su elegante talle, su 
apostura lánguida y sin embargo un 
tanto altiva, todo esto reunido lo Je-
muestra... 
—¡ Y por lo tanto se ha enamorado 
usted de ella! 
—'No tanto, mi capitán. Esto 10 es 
decir que yo responda de lo que suce-
derá : no digo que si la viera con fre-
cuencia, añadió Gontrán interesado, 
aunque no quisiera á darlo á entender 
ni menos aún confesarlo por la necesi-
dad que experimentaba de hablar de la 
joven. 
—1Cuidado, mucho cuidado, mi que-
rido teniente. Mire usted que las Italia-
ñas no se parecen á nuestras francesas. 
Lo que en nosotros no es más que una 
pura broma, aquí es sumamente serio, 
sobre todo en la clase de gentes de que 
usted me habla ahora. ¿ Es soltera ó ca-
sada? 
—'Debe ser soltera, porque todo o 
más que puede tener son diez y seis ó 
diez y siete años. Pero ahora* que lo 
pienso, usted que conoce tanta gente, 
puede que la conozca usted, porque es 
de una belleza tan asombrosa que debe 
llamar la atención de todo el mundo. 
—'Déme usted sus señas, respondü 
el capitón, á quien le gustaba hacer 
gala de sus numerosas relaciones. 
E l teniente le hizo una descripción 
de la desconocida, todo lo minuciosa 
que puede darla un hombre prof i^dife 
mente impresionado. -
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• a-quél no ti^ne a quién explicar por no 
haberse matriculado ni un sólo alum-
no. 
Así resulta el caso extraño, según 
los^ datos oficiales, que en la Facultad 
de Filosofía y Letras, si se prescinde 
de los alumnos del preparatorio de 
Derecho, son más los catedrát icos que 
los alumnos. Algo semejante ocurre 
en algunas secciones de la Facultad 
de Ciencias, lo cual demuestra desgra-
ciadamente, cuánto falta todavía para 
que España se oriente en el camino de 
la actividad moderna y de la vida 
práct ica. 
En el curso de 1906-907 se han ex-
ppdido en todas las Universidades de 
Esnaña donde se hacen estos estudios, 
cinco t í tulos de licenciado en Ciencias 
químicas. 
En cambio, los abogados y los mé-
dicos abundan; setecientos veintisiete 
alumnos se han licenciado en Derecho 
y 685 en Medicina. 
De las fiiatro Facultades de Far-
macia de Madrid, Barcelona: Grana-
da y Santiago, han salido 2A5 farma-
céuticos. 
Licenciados en Filosofía y Letras, 
SeoeiÓB de Letras. 15; sección de His-
toria. VL Licenciados en Ciencias 
exactas, ocho. Ciencias físicas, tres. 
Ciencias químicas, cinco. Ciencias na-
turales, tres. 
!/) recaudado en las Universidades 
de España, en metálico y papel de pa-
gi l al Estado, asciende durante el 
•...¡o curso á M.402.583 pesetas. 
La ünivers idad que ha recaudado 
más es la de Madrid, que figura en la 
estadística >,ou 1.045.785 pesetas. 
La que tnenasi Oviedo, con 53,773 
pesetas. 
Lo gastado por el Estado en ense-
ñ a n z a Universitaria, asciende á tres 
millones 303,809 pesetas. 
E L T I E M P O 
Obrorvatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 23 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción GentíÓJ de Telégrafos, ayer llo-
" jó en Guanajay, San Cristóbal. San 
Luis. Sáhiilo. Vinales, Artemisa, Pi-
nar del Río y Caimito, cuatro horas 
torrencialmente; Jaruco, Guanabacoa, 
Santa Cruz del Norte, Limonar, Ja-
: t y Glande, Martí . Bolondrón, Güi-
la de Maeuriges, Los Arabos, Corral 
Falso, Colón, Perico, Alacranes, Jove-
líaoos, Unión de Reyes, M.atanzas, 
S.-naünauca. Guaracinbullo. Fomento, 
Peí ayo. Tunas de Zaza. Sancti Spíri-
tus, Placetas, Rodas, Cruces. Esperan-
za, San Juan de las Teras, Ranchue-
lo. MaUicaragna, Sagua la Grande, 
Cifuente, Calabazar, Encrucijada. Ca-
uva-juani, Remedios, Caibarién, Vuel-
tavS. Samto Domingo, Yaguajay. Isabe-
la de Sagua, Sierra Morena, Rancho 
Veloz, Quemados de Güines, Corrali-
-llo. Morón, Florida, Lugareño, Minas, 
Auras, Velasco, San Andrés y Sagua 
d e Tan amo. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguí mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stb * 23 de 190S. 
MÍL-. Mín. Med. 
Termt. centigrado. 29.0 22.9 25.9 
Tensión del vapor 
ne agua, m.m 22.13 19.12 21.62 
liurnedad relativa. 92 76 84 
1 arómetro corregí 
< o m.m., 1Ü a. m.. 75S.29 
Id. id. , 4 p.ra 750.41 
Viento predominanre. SW. 
Su velocidad media: m. por 
Reguodo 2.8 
To al de kilómetros 290 
Lluvia mi 0.0 
Salvamos dos, que han salido, la p r i -
tnéra, en La Prensa, la segunda en la 
ctfmíca de apertura de ciu^o en el Se-
n^inario. 
L i de La Prensa daba el nombre de 
Domin Guerra al comunicante de la ra-
za de oolor que se mostraba conforme 
con todas nuestras manifestaciones so-
bre la misma: su verdadero nombre es 
Domingo Mesa. 
La de la crónica, decía: 
. . . ' 'Dios poveería Obispos como. . , , 
Debía decir: 
"Dios proveerá. Obispos como.. .son 
los q ae nos hacen f a l t a . . . " 
NECROLOGIA 
Por efl c íble se ha recibido en Ma-
tanzas la triste nueva del repentino 
f;;iIcc.imiento ocurrido el lunes en 
X. w York, donde accidentalinicntfi se 
encontraba, del señor .Miguel de la 
Torre, persona muy estimada de aque-
lla sociedad y perteneciente á la ra-
¿ón social R. SilvHra y Compañía. 
I>e8caiice -n p:z y reciban sus fa-
iíiiliares nuestro pésame. 
Han fallecido: 
E¡D Santa Clara, don Antonio Alva-
r^z y Moreno de Ayala, antiguo' em-
pleado del Municipio. 
En Sancti-Spíritus. la señora Ana 
Companioni de Madrigal. 
En Casilda, la señora Caridad Ju-
viel de Venegas. 
EtO Manzanillo, á la edad de S4 años 
la .< «ñora Eulalia Güell viuda de Baltá. 
En Gibara, el comerciante señor Fe-
lipe Figueiras. que residía y estaba es-
tablecido en Samá desde hace muebos 
BlV.s. 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
Pavón Rodríguez. 
E l caballeroso coronel del Ejército 
Libertador don Manuel Piedra. Cónsul 
de Cuba en Santo Domingo, ha tenido 
la fineza de hacernos una tinta de 
cortesía, para brindarnos su buena 
amistad y su sincera adhesión al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy agradecidos quedamos al coro-
nel Piedra por su atención, y le desea-
mos mil felicidades en el tiempo que, 
por licencia, ha de pasar en este su 
país. 
L a Colonia EspaDola deGoanajay 
E l domingo, por la tarde, celebró 
junta general la Comisión Gestona de 
la Colonia Española de dicha vil la , 
con obj-eto de constituir deñnit iva-
mente la sociedad y nombrar Junta 
Directiva. 
Presidió el acto el señor Faustino 
Alvarez. E l Secretario, don Joaqu ín 
Alenéndez, dió lectuna aü acta de la se-
fción anterior, siendo aprobada. 
Se comunicó La aprobación por el 
Gobierno del Reglamento por que ha 
de regirse la sociedad y se proeedió 
acto seguido á la eleeción de cargos, 
quedando constituida la Junta Direc-
tiva, definitivamente. 
E l entusiasmo que reina entre los 
numerosos elementos que comíponen 
el Centro de la Colonia Española es 
grande. 
Adelante. 
P O R U S j O F I C I S i S 
E l señor Valdés Pagés 
La visita que el señor don Juan 
Valdés Pagés (padre) hizo ayer tar-
de al señor Gobernador Provisional, 
tuvo por objeto bablaifté de las em-
barcaciones de "Havaoa Goal Compa-
L y . " • 
Plazo improrrogable 
El señor Golbernador Provisional 
ha dispuesto conceder un plazo im-
prorrogable de treinta días, á los co-
merciantes é industriales á quienes se 
refiere el apartado primero, de la or-
deu 400 de 1900, para que dentro de 
ese término procedan á hacer las ins-
cripciones á que se refiere el art ículo 
cuarto de dicha orden, y se sobreseen 
en su consecuencia todos los expe-
dientes iniciados contra comerciantes 
por infracciones de la referida orden. 
Edición extraordiiiaiia 
De un momento á otro publicará la 
"Gaceta Of ic ia l" una edición extra-
ordinaria dando á conocer el nombre 
de los españoles recientemente ins-
criptos. 
S E C R E T A R I A 
D B t l A G I B I N D A 
L a renta de Aduanas 
Según manifestó esta mañana el 
Supervisor de la Secretaría de Ha-
cienda, Comandante Terr i l l , la re-
caudación de las Aduanas de la Repú-
'blica en el mes de Agosto últ imo ha 
tenido una merma de 600,000 y pico 
de pesos comparada con la del año 
pasado. 
E u nuevo régimen * 
Anoche estuvo hasta las siete y me-
dia en su oficina e'l Secretario de Ha-
cienda acompañado de varios emplea-
dos del Departamento, para preparar 
los trabajos que á dioha Secretaria 
ha conferido e l Gobernador Provisio-
nal para la implantación de las Leyes 
.Municipal, de Contabilidad é Impues-
tos, promulgadas y que deben comen-
zar á regir el d ía primero del mes en-
trante. 
Para el Laboratorio 
iCon destino al Laboratorio Quími-
co de la Secrertaría de Hacienda, se 
han recibido por el vapor "Alleman-
n i a " 20 bultos, procedentes de Fran-
cia, conteniendo cristalería, apar atoa 
d'Aubin, refrige: antes, estufas de 
Gaylussac, alambiques de cobre con 
cuatro calderas para vinos, lámparas , 
desecadores, crisoles y otros utenoi-
lios. x 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
E l señor Quesada 
En el Departamento de Estado se 
nos informó esta mañana que el señor 
Gonzalo de Quesada fué á I ta l ia a es-
tudiar la inmigración, siendo inexac-
to el rumor que parece ha circulado, 
y del que se hizo eco la Liga Pat r ió t i -
ca ^n comunicación que ha dirigido á 
dicho Departamento, que el señor Que-
sada haya ido en busca de inmigran-
tes. 
Juramento 
Ayer prestó el juramento de ley pa-
ra desempeñar el cargo de Vicecón-
sul de Cuba en Rotterdam, nuestro es-
timado amigo y compañero en la pren-
sa, don Próspero Pichardo y Arre-
dondo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Noticias amcareras 
El cálculo estimativo de M. Otto 
Lic'ht. de Magdehv*go, dá las siguien-
tes cifras para la producción de azú-
car en 1908 á 1909. 
Azúcar europea de remolacha, 
6.600.000 toneladas contra 6.^14.000 
en 1907 á 1908. ó sea un excedente 
de 86.000 toneladas. 
Azúcar total de caña y azúcar ame-
ricano de remolacha. 0.730.000 con-
tra 5.470.000 en 1907 á 1908, ó sea un 
Ruoerabit de 260.000 toneladas. 
La cosecha mundial tendrá un ex-
eedente de 340,000 toneladas debido 
ea su totalidad á los cálculos sobre 
la próxima zafra de la Isla de Cuba, 
y no resulta importante comparado 
con el crecimiento del consumo. Las 
probabilidades son pues, de precios sa-
tisfactorios sin llegar á ser muy alto. 
E l carbunclo cintomático ó cojera 
Cada día es mayor el pedido que 
SP hace á la Secretar ía de Agricultura 
de vacuna contra el carbunclo sinto-
mático ó cojera en los días 22 y 23 
del corriente se han repartido 14,600 
dósis. prueba de que cada vez se va 
extendiendo más la aplicación de este 
método preventivo. 
El señor Fernández de Castro, im-
portante ganadero de Bayamo. llama 
la atención de dicha Secretar ía sobré 
el hecho de que hace tres años cuando 
los propietarios de aquella comarca se 
mostraban rehacios en usar la vacuna, 
había una mortalidad de 40 por ciento 
de cojera, en el ganado joven, mien-
tras que este año solo han muerto 
tres terneros en el potrero " L a Ense-
nada," porque apenas se presentó la 
enfermedad se pract icó la vacuna-
ción. 
A S U N T O S U A R I O S 
Junta Central Electoral 
Eslta tarde, á las tres, celeibrará se-
sión la Junta Central Electoral en el 
local que ocupa calle de Aguiar nú-
mero 70, altos. 
Expresión de agradecimiento 
Viarios pasajeros del vapor "Al i e* 
m a n í a " que protestaron ante el Cón-
sul de España y ed capi tán de dicho 
buque, por haber sido desembarcados 
con engaño y tratados en forma vio-
lentas al ser trasladados al Departa-
mento de Triscomia, han dirigido al 
encargado de dicho camipamento, clon 
Federico León, una expresiva carta, 
que hemos visto, en La que se muestran 
agradecidos á las atenciones y deferen-
cias con que fueron tratados en 
cicho departamento. 
Dicha carta la firmaron trece de los 
que presentaron la protesta. 
Los concejales liberales 
Ayer celebraron un cambio de im-
presiones los concejales liberales del 
Ayuntamiento habanero. 
Se convino en coadyuvar por cuan-
tos medios estén á su alcance, á la 
mejor marcha de la administración 
municipal en el nuevo período que se 
inieiiará el de Octubre; dar á los 
conservadores la segunda secretar ía 
de la Corporación, proclamando así 
el respeto ad dereciho de la minor ía ; y 
tener una entrevista con e'l Alcalde, 
doctor Cárdenas, quien los ha invi-
tado á una conferenciiñ. para ponerse 
de acuerdo soibre todos los asuntos 
municipales, á fin de que la labor del 
r uevo consistorio sea armónica y fruc-
tífera para el procomún, haciénoose 
la menor política posible. 
A la reunión de ayer, que se efec-
tuó en eil Palacio Bomsehea. asistie-
ron el general José Miguel Gfómez y 
el doctor Alfredo Zayas. candidatos 
de la coalición liberal á las dos más 
altas magistraturas de la nación. 
D E P R O V I N C I A S 
Los conservadores alegan que quie-
ren calvar la independencia, asimismo 
afirman los liberales; cualquiera que 
triunfe tiene en su mano el problema 
complejo de 'nuestra suerte ¡ y si auxi-
liado por el adversario, evitará que el 
gatn amarillo, cuyas uñas, escondidas, 
se clavarán en nosotros para desga-
rrarnos, estorbado, será entregado de 
pies y manos al voraz felino. Todo el 
que sienta amor á esta nueva Atlánti-
da porque su luz radiante hirió sus pu-
pilas al nacer, porque su sangre es la-
tina, porque quiere ser libre, lanzará 
su anatema sobre los políticos al me-
nudeo, verdugos de su madre patria, 
si estos la pierden, buscando necesaria-
mente lactar de sus pechos en edad ya 
avanzada; así como será feliz si la hon-
radez es la medida de sus actos. 
E l Corresponsal. 
M A B A M A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre 22 de 1908. 
Noticia lialagüeña 
Ha llegado á nuestra noticia, que los 
liberales se proponen designar una co-
misión de tres concejales electos por 
el partido, que entrevistándose con 4 
recientemente electo alcalde conserva-
dor doctor J. M. Rodríguez, lleguen á 
una inteligencia armoniosa para bien 
de los intereses locales, antes de la to-
ma de posesión. Decimos que es una 
nueva halagüeña, porque á ambos par-
tidos importa el cimentar sobre la mu-
tua paz, ese nuevo consistorio en que 
todos igualmente concejales, formarán 
esa pequeña cámara donde las asuntos 
munieipales se ventilen. Una vez toma-
da posesión, alcalde y concejales de-
ben olvidarse de que sirven á determi-
nado partido y tener muy prcs-rmte que 
es el pueblo .quien los escogiera para 
dirigirlos. Si efectivamente llegaian á 
un acuerdo ambos contendientes, si 
ciertamente buscan el bien popular, 
irán á tomar posesión de careros que 
exigen sacrificios, desinterés y alteza 
de miras, y se evitarán muchos disgus-
tos y se demostrará competencia para 
gobernar. 
Un municipio es una pequeña repú-
blica, así queda establecido en la v i -
gente ley de municipios y es indisputa-
ble que la marcha de aquel se reflejará 
^n toda la isla. Para ser concejal, buen 
concejal, es preciso despojarse de toda 
intransigencia y basta una inteligencia 
mediana, aúdliáda de una disposición 
de civismo, firme, honrada, encamina-
da al bien local. Lo contrario: Preme-
ditRción de obstruccionar, inclinación, 
más qo^ á mejorar la situación local y 
por ende la general, á arrancar al ad-
versario una buejia moción, porque 
procede de campo distinto, es defrau-
dar la confianza, que el pueblo deposi-
ta en el electo. 
E l tiempo que se emplea en demos-
trar que se es mucho político, empléese 
en purificar el malestar que aqueja ai 
vecino que es parte de ese pueblo es-
pertante, eu sembrar sana simiente que 
fructifioue ópimamente. 
Tanto interesa á los liberales poner-
se de acuerdo con los conservadores, co-
mo á « t o s con aquéllos, para tranqui-
lidad propia y bien del procomún. 
Un consistorio dividido y ocupado 
en asuntos de partido, sería compara-
ble á una riña de comadres, á una 
asamblea de ratones, que despivocupa-
ñ - de lo que más le^ importa, vése 
atacada por el gato, qu* lot; pone en 
fnga, los persigue, los mastica, los ani-
quila. 
DE SANTA CRÜZ DEL NORTE 
22 de Septiembre de 1908. 
He aquí un pueblo que, si pequeño 
en tamaño, es grande por su vi r tud. E l 
hermoso espectáculo que ofrece en es-
tos momentos, lo dice, sin necesidad de 
encomiarse con adjetivos sonoros. 
Aquí, donde durante la guerra de 
los diez años hubo un pequeño fuerte, 
y después, en la paz, media docena de 
bohíos á la izquierda del río. con media 
docena de casas para bañistas á la de-
recha; en los años de la úl t ima guerra 
una concentración de campesinos for-
mó un caserío, que ahora es un pueblo 
de cerca de mil habitantes: el pueblo 
de Santa Cruz del Norte. Sus casas 
son, en genera], de tabla y teja, sus ca-
lles rectas, tiene un espacio central 
destinado á la plaza de reoreo, y un 
puente sobre el r ío ; cuenta con varios 
almacenes y tiendas mixtas, dos cafés 
con fonda y posada, tres escuelas en 
amplio edificio, separadas por macizos 
tabiques, y administración de correos y 
telégrafo. 
Su comercio exterior lo sostiene por 
la costa con goletas locales y un vapor-
cito habanero que viene los martes y 
regresa las miércoles. Su comercio con 
tierra-adentro es casi nulo, porque ca-
rece de calzada; de una calzada que 
tendría mucho tránsito, que ha sido 
pedida y que se habrá de insistir en 
pedirla, porque es de absoluta necesi-
dad. 
También carece de sociedades de re-
creo, para cuya instauración habrá 
que esperar á que cuente con mayor 
número de vecinos. Puede decirse que 
carece de cementerio, por que el lugar 
destinado á tal es un espacio cercado 
con alambre y donde la yerba crece á 
sus anchas. También carece este pue-
blo de iglesia ó capilla donde congre-
garse los creyentes, sucediendo que el 
caserío de la izquierda del río es aten-
dido por el cura párroco de San Anto-
nio de Río Blanco, y el de la derecha 
por el de Arcos de Can así. 
Resumiendo noticias consignadas en 
anteriores correspond-enicias mías, diré 
ahora que departiendo un día con el 
cura párroco de Canasí le indiqué la 
idea de construir aquí una capilla y 
ime dijo que también él la había teni-
do; convinimos en propagarla, obtuvo 
el apoyo de las principales familias ^ 
•resurgió la de amurallar el cementerio, 
para cuyo objeto se había empezado á 
recolectar hace tres años. Convocada 
por Natalio Zanabria.y por mí, se cele-
bró en casa de él una reunión de veci-
nos, en la cual se acordó prescindir por 
ahora de la construcción de una capi-
lla y atender á las obras del cemente-
rio;^ en una nueva reunión se eliprió 
una comisión gestora, la cual ha sido 
•ampliada posteriormente, no ha dejado 
de reunirse ningún domingo, y en po-
co más de un mes. con un entusiasmo 
admirable, ha resuelto todo lo concv> 
niente. 
En un pueblo que no llega á mil al-
rmis. y cu tiempo de trabajo escaso, se 
han reunido ya unos 700 pesos, la mi-
tad de lo que según los tratos conveni-
dos ha de costar el muro del cemente-
rio, el cual será de concreto y con ver-
jas. Va incluido en dicha cantidad lo 
recaudado hace tres añas, que ascen-
dió á poco más de cien pesos. Falta 
acudir á vecinos de barrios inmedia-
tos, y hasta de otros pueblos que se 
han ofrecido á contribuir, entre ellos el 
Alcalde municipal Dr. José María Za-
yas. 
Dij-o en mi correspondencia anterior 
que se pensaba colocar la primera pie-
dra antes de terminar este mes, y. en 
éfeetO, se ha señalado el próximo do-
mingo para esta ceremonia. Colocará 
la primera piedra d rico comerciante 
de este pueblo señor Antonio Díaz, y 
actuará como madrina, de la fiesta su 
esposa, la señora Ana Rodríguez. 
La comisión acordó tributarme un 
voto de gracias por mis corresponden-
cias al DIARIO DE LA MARINA, atención 
que agradezco sumamente. También 
acordó depositar junto con la primera 
piedra un número del DIARIO que ten-
ga alguna correspondencia referente 
á esta obra, y de cada uno de los de-
más periódicos que contengan alguna 
noticia sobre este asunto. 
Me preparo á dar cuenta de esta 
fiesta dedicada á los muertos, que pro-
mete ser solemne. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Septiembre 21. 
En el espigón de Echevarr ía y en-
tre las lanchas "Leonor" y "Ber-
meana." de esta matrícula, fué ha-
llado ayer por la misñana el cadáver 
del señor Antonio Aneiro Horjales, 
nc 27 años, natural de Galicia, casa-
tío y vecino de Obispo y Espriu. 
Por investigacioenes practicadas 
por el Juzgado de Instrucción, que se 
consti tuyó eu el lug;ir á>i suceso, asis-
tido del doctor Fre i ré , se sabe única-
mente que Aneiro el sábado por la 
tarde, después de comer, se re t i ró pa-
ra su casa. 
Parece que al venir por la mañana 
para la embarcación t ropezó con un 
bote de las misma que estaba en k. 
popa, cayendo al agua. 
Y , como presenta el cadáver una 
contusión m la frente, se cree que 
Aneiro, privado, no pudo s-alvar su 
vida. 
_ Los doctores Fre i ré y José de Jesús 
Neyra practicaron La autopsia al ca-
dáver del desgraciado Aneiro en la 
tarde de ayer, calificando la causa de 
ia muerte como asfixia por sumersión. 
PARTIf lOSJOLITICOS 
E L M I T I N L I B E R A L 
La Comisión organiz»2dora del gran 
" m i t i n " que .en la noche de maña-
na, viernes, celebrará en el Teatro 
Nacional el partido liberal, ha acor-
dado que Jos comités, ejecutivos de 
las asambleas Nacion-al, Provincial y 
Municipal, así como también los pre-
sidentes de Jos comités de barrio de 
los partidos coligados. Liberal y L i -
beral Histórico, ocupen un puesto es-
pecial en el escenario del teatro. 
Asimismo se ha o cordado que des-
de las siete y media de La noche todas 
las puertas del teatro queden abier-
tas a l público, pudiendo ser ocupadas 
<por el primero que llegue todas las 
iocalidades altas, así como las lune-
tas. 
En cuanto á los T>alcos, han sido ya 
distribuidos á las familias para que 
sean ocupados exclusivamente por da-
mas, debiendo advertir que ha sido 
tal el pedido de palcos, que con gran 
sentimiento de la Comisión han que-
dado sin atender más de doscientas 
peticiones y que en muchos casos se 
ha enviado un solo palco á dos fami-
lias. 
Habana, Septiembre 24 de 1908. 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio de Sayi Felipe 
Se cita por este medio á todos los 
jóvenes que sustenten ó simpaticen con 
las doctrinas del Gran Partido Conser-
vador Nacional, para la reunión que 
ha de efectuarse hoy jueves 24, á las 
ocho p. m. en la case calle de Amargu-
ra número 48, para tratar y constituir 
nuestra Agrupación. 
Suplicándole la más puntual asis-
tencia. 
José F. Barrera Lasarte, José Tur 
Vedis, Ramón Buceta Hernández, 
Agust ín Riverol López, Joaquín Bian-
chi Müord, Rogelio Pórtela Arocha, 
Manuel Alvarez Dot. José María Bey, 
Alvaro Llancs Cabeza. 
T E L E G E A M A S J K a 
fERTICIO PiRTKBUk 
D i a r i o d e 4 M a r i n a 
D E H O Y 
. . mTT, Madrt'i. Septiembre 24 
m INn -ERSIDAD DE OV E i 
Con mctdvo del m C e i * - , , ! , 
h fundación de la í S ™ S ° ^ 
Oviedo, ha cantado en ¡ T ^ 4 » 
un - T e D w a , " aj que ^ ^ ^ l 
M e n é n d e / C o E d e T ^ ™ n a n 0 
la Universidad. «unrno 
Por la noche y también en conn,* 
moracion de erte Centenario 
en el teatro de " Campoamór'' nZ 
función de gala. ^ 
VISITA REGIA 
Confírmase que el próximo año vL 
sitara a España Eduardo V I I dp T* 
glaterra. ^ 
CONFERENCIA 
Se le dá mucha importancia á un» 
conferencia celebrada con el Presi 
dente del Consejo de Ministros por el 
señor Moret, jefe del partido liberal! 
CONDECORACION 
Ha sido concedida la .Gran Cru^ 
blanca del Mérito Militar al general 
d'Amade, Jefe del Ejército francéa 
destacado en Casa Blanca. 
Barrio de Marte 
Habana, 25 de Septiembre de 1908. 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar para la sesión extraor-
dinaria que se ha de celebrar en la no-
che del 25, á las ocho en punto, en Ra-
yo 56 (altos) para dar á conocer á 
nuestros afiliados los acuerdos toma-
dos por la Comisión Organizadora del 
Meeting que se ha de celebrar en nues-
tro barrio el día 28 del que cursa y 
cuya Comisión fué nombrada en Jun-
ta ordinaria celebrada el día 21 próxi-
mo pasado. 
Dada la importancia,del acto espero 
y suplico que nos honre con su digna 
presencia. 
E l Secretario, 
José G. de la Fé . 
COALICION L I B E R A L 
D E L V E D A D O 
S? cita por este medio á todos los 
liberales de este barrio, para que con-
curran á la Junta General extraordi-
naria, que t endrá efec'to el jueves 24 
del actual, á las ocho de la noche en 
en el local del Círculo, calle A núme-
ro 21/2-
Se ruega la m'ás puntual asistencia 
por tener que tiatarse del mi'tin que 
se ha de celebrar el día 26 en la Cho-
rrera. Hotel Arana^ 
Vedado, 23 de Septiembre de 1908 
Dr. Manuel Varona.—Eugenio Fau-
rea. 
A LOS ESTUDIANTES 
Habiendo preparado el escrito para 
que fuimos comisionados por la Asam-
blea de Estudiantes verificada en la ca-
sa Nepíuno 156. en la noche del mar-
tes 22 del actual, citamos por este me-
dio á todos los estudiantes de la Ha-
bana para que se sirvan concurrir á la 
precitada casa Neptuno 156 á las sWc 
de la noche de hoy jueves 24 de Sep-
tiembre, con el fin de someter á la con-
sideración de todos el escrito referen-
te á la postulación para el cargo de 
R-eprei-entanic de nuestro noble doctor 
Fermín Valdés Domínguez, uno de los 
pocos que nos queda de aquellos que 
sufrieron tortura sin igual cuando el 
fusilamiento <le nuestros hermanos en 
27 d^ Noviembre de 1871. cuyo reivin-
dicador fué el mismo general Fermm 
Valdés Domín^yiez. así como para otros 
asuntes importantes relacionados con 
la misma. 
Esperamos que no falten los estu-
diantes todos, sin atender á filiación 
política, pues que se trata tan solo de 
un ario patriótico, de un deber sagra-
do para nosotros los estudiantes. 
Alberto de Córdoba. Cecilio Acosta, 
Antonio Reyes. Alfredo Aguiar, Adol-
fo G. Castell anos, Carlos Guerra y Es-
t r - ' la . 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T K A N J K ICOS 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
E E P E E S E m C I O N E S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o .MorO 
Insreniero Industrial. 
SAN IGN A C I O 3U. 
Teléfono 331U. Apartado 76. 13502 11-5 91 
Servicio da la Prensa Asociada 
R E S P U E S T A DE 
ROQSEVELT A BRYA^ 
Washington, Septiembre 24.—Des-
pues de una prolongada conferencia 
que celebró con los miembros de su Ga-
bínete, el presidente Roosevelt envió 
anoche un despacho de tres mil pala-
bras á Mr. Bryan, contentando al que 
éste le mandó anteayer, exigiendo que 
probase las acusaciones que contra el 
gobernador de Oklahoma había for-
mulado el jefe del Ejecutivo, diciendo 
ds él que había representado los inte-
reses del trust del petróleo (Standard 
Oü.) 
L a respuesta del presidente es de 
tonos fuertes, y en ella se refieren con 
toda minuciosidad los ca^os en que el 
citado gobernador, que se llama míster 
Haskell, y es tesorero del Comité Na-
cional del partido demócrata, ha usa-
do ilegítimamente de su inluencia coa 
objeto t'e impedir que continuasen loa 
procedimientos iniciados contra el ci-
tado trust del petróleo. 
Mr. Roosevelt no se limita á respon-
der á Mr. Bryan, complaciéndole en el 
citado extremo, sino que declara qua 
míster Maskeli es absolutamente in-
capaz para desempeñar ningún carga 
público de confianza. 
L a respuesta de Roosevelt se consi-
dera como el más violento de los docu-
mentos que en ninguna campaña eleo 
toral se hayan publicado. 
FEDERACION E N CIERNES 
Bostón, Septiembre 24.—El "Post'* 
de esta ciudad dá cuenta de una expe-
dición filibustera, compuesta de 600 
individuos que deben salir de aquí el 
primero de Octubre, para derrocar al 
gobierno eclombiano. 
Asegúrase que la referida conspi-
ración ha sido fraguada por varios ex-
ministros del presidente Reyes y sf 
triunfa, proyectan sus iniciadores tra-
bajar para formar una federación en-
tre Colombia y el Ecuador, de la qua 
es posible que Venezuela forme tam-
bién parte. j 
TIFON DESTRUCTOR 
Manila, Septiembre 24.—La región 
central del archipiélago filipino fué 
azotada ayer por un tremendo tifón, 
el que después de devastar sucesiva-
mente la isla de Samar, la costa Nor-
te de la de Leite, la del Sureste da 
Luzón y las del Norte de Panay, Mas-
bata y Rorablón, desapareció por Chi-
naza, en dirección al Noroeste. 
Gomo todos los alambres telegráfi-
cos están por el suelo, faltan detallea 
acerca de los estragos de este tifón; 
pero se puede asegurar desde ahora 
que han sido de mucha consideración 
tanto las pérdidas materiales, como las 
de vidas 
SUICIDIO DE U N ALCALDE 
Tampa, Fia., Septiembre 24.—Frac-
cisco Hilián, cubano de nacimiento f 
que fué durante ocho años alcalde d» 
West Tampa, se suicidó ayer al saín* 
BU esposa á la calle, diciéndole quo 
iba á entablar una demanda de divor-
cio contra él. 
MEDICO LESIONADO 
Washington, Septiembre 24 -
doctor Camilo Calleja, médico del Rey 
de España y delegado al Congreso 
contra la tuberculosis, sufrió algunas 
lesiones al apearse esta mañana de un 
carro eléctrico. 
EXISTENCIA D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 24—^J3' 
tencias de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta plaza, 
ningura, contra 18,177 toneladas, en 
igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York Septiembre 24.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
V.Mnros de esta ¡>laz;.. 801,700 bonos >' 
acciones de las principales enapr*** 
aue radican en los Estados Unidas. , 
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¡¡RTES CORRECCIONALES 
usted' se llama 
Z Bonilla, para 
servirle. 
- i ! re ; , tA aue usted "a™15 11113 
. • ^ . " ^ d o un poco bebido! 
^ f L que si, soy uu mocen-
•, -í'ncf P ^ d e J m U l t a -
" - t̂ no-o menudo . 
^edo permutárselo por cmco días 
Trresto. , . , 
' 'vo se moleste! 
" ' 5 ^ 1 0 puede dejar en tres cin-
Mno está usted, señora Herme-
of^n i T usted, señor? 
„ . n i y su gato i 
¿urió el pobre! E r a el único que 
("Inería señor Juez, 
t 3» qpor qué vienes acusada? 
"por este abusador con tolete. 
^Escandalizarías? 
ZBneno, ¿cuántos? 
• Cuántos que... ? 
I/Días de arresto. 
• Te conformas con treinta? 
^-Maldita sea mi suerte! , I Lo que 
¿ ' e s t o s guardias...! ¡Adiós se-
i íjuez! ¡Hasta el mes próximo! 
^Esa menor ¿es hija suya? 
_¡Y de usted! 
HC6mo! _ 
—Quise decir que esta a sus ordenes. 
^¡Gracias! ¿Qué edad tiene? 
_Doce años. 
_iNatural... ? 
_No, señor: legítima y bien legiti-
^Lpregunto ¿qué dónde nació? 
—En casa. 
-Me lo figuro. 
—Allá en Galicia; en un pueblecito 
je junto á Santiago, según se va á ma-
no derecha. 
—Bueno, ¿y por qué la trae usted 
í(lníí v ^ 
—Porque no me obedece. 
—¡Y usted qué quiere que yo le ha-
MÍ ¡Desea que la envíe á Guanajayt 
—¡ No, por Dios! 
—Pues entonces. 
—Repréndala usted para que no 
vuelva á faltarme. 
—Señora . . . ¡Vayase usted á la Se-
cretaría y no rae importune! 
—¡ Servidora de usted, Juana Salga-
do y Pérez, para lo que usted guste 
mandar! Niña, Amelia, dile adiós 
á su ilustrísima señor don Juez. 
—¡ Adiós! 
— i E n qué se ocupan ustedes ? 
—Somos carretoneros. 
—¿Y por qué fué la cuestión? 
—| Con permiso! Este paisano se las 
tira de forzudo, ¿sabe usted? Bueno; 
Y ayer tarde apostamos unas copas á 
ver quién levantaba el carretón mío 
que estaba cargado hasta los topes. 
—¿Y quién ganó? 
—Gané yo; y luego él no quiso pa-
gar las copas. 
—Entonces se entraron" á golpes, 
¿no es así? 
—Así es. 
—¡ Diez pesos de multa á cada uno! 
—¡ Pero si yo he ganao! 
—¡Hemos concluido! 
—¡ Está bien! Ahora, que voy á ha-
cerle una advertencia. 
—¿Qué cosa? 
—¿ Qué pena tiene el que reincide ? 
—Un mes de arresto. ¿ Por qué ? 
—No, por nada: es muy c a r o . . . . 
Pensaba abollarle un ojo á este compa-
dre; pero 
—¡ Y a sabe usted lo que le cuesta! 
• * 
— L e acusan á usted de haber maltra-
tado á un perro. 
—Yo no lo maltraté, no hice más que 
largarle una pedrada. 
—¿Le parece á usted bonito? 
—¿El perro? 
—Eso de tirar piedras á los anima-
les . . . 
—Quería morderme. 
—¿De veras? 
—Sí, señor. Yo no llevaba bastón 
conque asuntarle. Además, estoy segu-
ro que si llegó á decirle: —"Señor de 
perro, tenga usted la bondad de reti-
rarse " — no me hubiera hecho caso. 
—¡ Absuelto! 
-¿Qué hora es? 
-Las once y media. 
-¡Hasta mañana, señores! 
UN A L G U A C I L . 
•o 
VARIEDADES 
TOE A DISTANCIA POR T U -
BOS... 
Sin auxiilio de la electricidad se ha 
resuelto el problema tan discutido de 
poder hablar por teléfono y estarse 
viendo entre tanto uno á otro los dos 
interlocutores. 
El aparato mediante el cual se rea-
liza este prodigio, ee muy sencillo, 
pues se reduce á un sistema de espe-
jos acompañado de un teléfono, ó de 
un tubo acústico, si la distancia es 
corta; pero su sen-ciiüez no disminuye 
en nada su utilidad, que ha de ser 
mmde desde el momento que p«rmi-
h la transmisión á distancia de do-
cumentos ilustrados, los •cual-es po-
dran íer vistos ó leídos directamente 
?n '«a estación receptora. 
En vez de ¡hilo ó sable, este aparato 
leva un tubo, qu« en el interior de 
i-os edificios se ramifica según las 
áistinitas habitaciones donde se di-
je -utilizar. En cada punto d-e bi-
furcación, se dispone en el interior 
del tubo un espejo de inclinacióu 
apropiadia para proyectar la imagen 
en la dirección conveniente, y espejos 
anagogos se colocan en cada curva y 
^ cada ángulo que forman los tubos. 
extremo de éstos, para transmitir 
ó recibir la imagen, hay un aparato 
formado por una caja que (puede gi-
rar, sobre un pivote; en el interior 
lleva un espejo que recibe las imá-
genes proyectadas desde el tubo y las 
transmite al observador. E l mismo 
espejo hace que fla ima'gen de todo 
objeto colocaldo delante de la aber-
tura de la caja sea transmitida al 
aparato del extremo otpuesto. E l ori-
ficio por donde se mira lleva un sen-
cillo ocular ó un verdadero anteojo, 
y como ya hemos dicho, todo el siste-
ma va acompañado de un micrófono 
ó de un teléfono, según las distancias:. 
E n el punto de ramificación del 
tubo principal, para permitir las o -
municaciones visuales por todos los 
tubos accesorios, se coloca un espejo 
rotatorio que funciona por cualquier 
dispositivo meciánico, y preferente-
mente por la electricidad. 
E l tubo principal, que penetra por 
el .techo del edificio, lleva en su par-
te superior un casquete giratorio pro-
visto de un espejo inclinado, que se 
mueve también por la electricidad á 
volutad de la persona que pide co-
municación. E l espejo puede abar-
car todas 'las direcciones del horizon-
te, y de este modo se pueden buscar 
y recoger los rayos luminosos proce-
dentes de aquel punto del sistema, 
con el que se quiere comunicar. 
La Viña 
K E I N A 2 1 T E L E F O N O 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
¿COSTA 47 AL 53. 
T E L E F O N O 8 8 0 . T E L E F O N O 6 0 6 0 
Acaban de recibir una gran partida de barriles de uvas de 
*Iálaga, muy dulces, que detallan á 15 cts. plata libra y á $2.60 
^ta barril con 21 libras netas. 
Las amas de casa deben solicitar nuestra lista general de pre-
antes de comprar los artículos para su despensa, pues nues-
Precios son los más módicos de plaza: vendemos solamen-
^ í c u l o s de calidad superior y DAMOS SIEMPRE E L PESO 
C0ÜPLETO. 
cios 
tros 
te 
L A V I N A 
^ ' N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A Ü B S 
A C 0 S T A 4 7 a l 5 3 . M O N T E 3 9 4 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
C 3202 
T e l é f o n o 6 0 6 0 
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Acontecimientos deportivos mundiales: L a Copa G-ordon Bennett en Alemania.—Regatas de canoas-automóviles en San Sebastián.—Pruebas deporti-
vas en España.—Fallecimiento de Panhard.—Ciclismo en Francia.—Base Ball. 
E l Imperial Aero-Club de Berlín ha 
ultimado ya cuantos detalles se relacio-
nan con la brillante fiesta aeronáutica 
que se celebrará en la capital de Ale-
mania el domingo 11 del próximo Oc-
tubre, para disputarse el gran premio 
internacional donado por el espléndido 
mecenas de los deportes, señor James 
Gordon Bennett. 
Veintitrés aeróstatos tomarán parte 
en la Copa Gordon Bennet, j el orden 
de salida ha sido objeto de un sorteo, 
cuyos resultados oficiales han sido los 
siguientes: 
1°. América.—América I I (2.200 
metros cúbicos); piloto, Mac-Coy; pa-
sajero, Carlos Chandler. 
2o. Alemania.—Si/íZe^/ (2.200 m. 
c.); piloto, Dr. Nyemeyer, con Hie-
demm. 
3o. Inglaterra.—-Bandee (2,200 m. 
c.) ; piloto. John Dunville, con Polloek. 
4o. España —Valencia (2,200 m. 
c.) ; piloto, cap,tan Kindelán, con José 
L a Horga. 
5o. Bélgica.—BcT^rM^r (1,680 m. c.) ; 
piloto. De Moor. con Geerts. 
6o. Suiza.—Co<7«<ac (2,200 m. c.) ; 
piloto, Víctor de Beauclair, con De 
Quervain. 
7o. Italx&.—Actos (2,200 m. c.) ; pi-
loto, Príncipe Scipion de Borghése, 
con Ettore Ciannetti. 
8o. Francia.—Z (2.200 m. c.) ; pi-
loto. Jaoques Faure, o-on Emilio Du-
bonnett. 
9o. América.—Canqueror (2,200 m. 
c ) ; piloto, Holland Jorbes. con el ma-
yor Hersey. 
10. Alemania.—BgrZw (2,200 m. 
c.) ; piloto, Oscar Erbe-loh. 
11. Inglaterra.—BriiaTmia (2.200 
m. c.); piloto. C. S. Rolls, con el mayor 
Crootschamk. 
12. España.—A7oríe (2,200 m. c.) ; 
piloto, teniente Herrera. 
13. B é l i c a . — L ^ t o p i e (2,200 m. 
c.); piloto, De Broukére, con Van den 
Bussche. 
14. Suiza.—fl^wfm (2,200 m. c . ) ; 
piloto, de Schaeck, con E . Mehner. 
15. Italia.—Bwwenzori (2,200 m. 
c.); piloto, Celestino Usuelli, con Ma-
rio Borsaüno. 
16. Francia.—4sfm (2,200 m. c.); 
piloto, Alfredo Leblanc. 
17. América.—8<m Lwis (2,200 m. 
c.) ; piloto, teniente Prank P. Lahm, 
con ArnoM. 
18. Alemania.—Dw^ei^or/ (2,200 
m. c.) ; piloto, capitán Aberoron, con el 
Dr. Bamler. 
19. Inglaterra.—Zep/w/r (2, 200 m. 
c.) ; piloto, prorfesor Huntington, con 
C. Brahazon. 
20. España.—Montañés (2.200 m. 
c.); piloto, Esteban G. Salamanca, con 
Monto jo. 
21. Bélgica. — Vüla de Bruselas 
(2,200 m. c ) ; piloto, Everarts, con F . 
Jacobs. 
22. Itslia.—Boírilwla (2,200 m. c.); 
piloto, Romeo Frassinetti, con José Co-
bi anchi ó César Longhi. 
Y 23. Francia. —• Brhe d'aAitomne 
(2.200 m. c.) ; piloto, Emilio Cartón. 
E l total de gas que consumirán los 
citados aeróstatos asciende á la formi-
dable cifra de 50,000 metros cúbicos. 
Se asegura que presidirá la fiesta el 
Kaiser Guillermo I I . 
Las regatas de canoas-automóviles 
celebradas últimamente en San Sebas-
tián, organizadas por el Real Club 
Náutico de aquella población del Can-
tábrico, han tenido uu gran éxito. E l 
ensayo de este año hace esperar á sus 
organizadores que el próximo sean las 
regatas de canoas-automóviles tan im-
portantes como las que se celebran en 
Mónaco, Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos, donde se practica este nuevo 
deporte de tan práctica utilidad. 
E l resumen de las regatas de can o as-
automóviles de San Sebastián es el si-
guiente : 
Primer día: Corrieron por la maña-
na juntas las series primera y tercera 
de cwisers, en trayectos, respectiva-
mente, de 9 y 21 millas. 
Primera serie.—Para motores mono-
cilindricos de 100 milímetros de diá-
metro máximo. 
Corrió solo el Lanturhi V (francés), 
terminando el recorrido en 1 hora, 10 
minutos y 14 segundos. 
Tercera serie.^—Cruisers de 6,50 á 8 
metros y motor de cuatro cilindros 
hasta 106 milímetros de alésage ó diá-
metro. 
Corrieron solamente dos embarcacio-
nes, llegando: primero, Mañs je vais 
piquer (suizo), en 1 hora y 25 minu-
tos; segundo, César, del Sr. Santomá, 
de Valencia. 
Segundo día: Con un día espléndido 
y mar bastante movida se corrieron las 
series segunda y cuarta de las regatas 
de canoas-automóviles. 
Como en el día anterior, la marejada 
obligó á suprimir la boya de fuera de 
la bahía, celebrándose dentro de ésta 
la regata. 
E n la segunda serie, el recorrido era 
15 millas, y 24 en la cuarta. 
Segunda serie.—Cruisers de menos 
de 6.50 metros con motor de cuatro ci-
lindros, hasta 90 milímetros de alésage. 
Corrieron tres embarcaciones, lle-
gando: primero, Lwntnrlu-Aster (fran-
cés), en 1 hora y 53 segundos; segun-
do, La-nturlu I I (francés), y tercero, 
Fairhanks (español). 
Cuarta serie.—Crwisers desde 8 me-
tros y alésage superior á 106 milíme-
tros. 
Lucharon tres barcos, llegando: pri-
mero, An-tziali (español), en 1 hora, 
43 minutos y 43 segundos; segundo, 
María*** (español), y tercero, Ficío-
ria (francés). 
Tercer día: Por la mañana tuvo 
efecto el handicap de cruisers ó embar-
caciones de recreo, con un recorrido de 
16 millas. 
A las diez en punto de la mañana, 
el Jurado, constituido en la terraza del 
Club Náutico, ordenó que se disparara 
el primer cañonazo, dando salida á la 
canoa Fairbamks, señalada con el nú-
mero 6. 
A las diez y 16 minutos salió la nú-
mero 7, Lanturlu I I , y un minuto des-
pués la César, número 4, y la Victoria, 
número 8. 
A las diez y 40, la An-tziak, núme-
ro 10. 
A las diez y 44, la Mais je vais pi-
quer, número 2. 
Dado el Tiandicap á la salida, el or-
den porque pasaron las boyas de la 
meta las embarcaciones fué el verda-
dero de la clasificación. 
Primero, Lanturlu I I (francés); se-
gundo, Maás je vais piquer (suizo); 
tercero, Vicstoria (francés) ; cuarto, 
César (español) ; quinto, Ati-tziak, y 
sexto Fairhanks. 
Los tiempos reales invertidos por ca-
da embarcación en la regata fueron : 
Mais je vais piquer, 1 hora, 4 minu-
tes y 32 segundos; An-tziak, 1 h., 13 
m. y 7 s.; Lanturlu I I , 1 h., 27 m. y 42 
s.; Victoria, 1 h., 32 m. y 53 s.; César, 
1 h., 33 m. y 44 s., y Fairbanks, 1 h., 
53 minutos y 19 s. 
Por la tarde se corrió la prueba de 
racers 6 embarcaciones de carrera, en 
la cual tomaron parte todas las embar-
caciones que habían corrido en ante-
riores regatas, descargadas de sus las-
tres respectivos y aligeradas de toda 
clase de peso inútil. 
E l recorrido fué de 22 millas en lu-
gar de 30, que eran las anunciadas en 
el programa, ganando: Lanturlu-As-
ter, en 1 hora, 34 minutos y 19 segun-
dos ; segundo, Mais je vais piquer; ter-
cero, An-tziak; cuarto, Lanturlu I I ; 
quinto, F-tcíwrá, y sexto César. 
C/iarto día: Efectuóse por la maña-
na el handioap de racers, en 24 millas 
de distancia, luchando solamente cua-
tro canoas. 
Dió principio á las diez en punto, 
hora en que salió la canoa César, seña-
lada con el número 4; á las 10-7 salió 
la Victoria, con el número 8; á las 10-8 
la Lanturlu J l , con el número 7, y á 
las 10-12, la An-tziak, con el número 
10. 
La regata fué muy bonita, y su re-
sultado el siguiente: 
Primer premio, medalla ofrecida por 
el señor Massieu, presidente de la So-
ciedad ''Hélice Club de Maissons-Laf-
fitte," y 1,000 pesetas en metálico, la 
An-tziak. de San Sebastián, que hizo 
el recorrido en 1 hora, 48 minutos y 
10 segundos. 
Segundo premio. César, de Valen-
cia; tercero, Lanturlu I I , y cuarto Vic-
toria. 
Los tiempos reales empleados por es-
tas embarcaciones fueron: 
• Lanturlu I I , 2 horas, 2 minutos y 3 
sesrundos; Victoria, 2 h.. 8 m. y 15 s., y 
César, 2 h., 9 m. y 28 s. 
Por la tarde se corrió una carrera 
scratch, de 30 Omillas, para cruisers. 
en la que, según el programa, debía 
disputarse solamente la Copa de San 
Sebastián; pero á primera hora de la 
tarde se crearon cuatro Copas más de 
menor categoría para los barcos que 
llegasen en segundo, tercero, cuarto y 
quinto puestos. 
Además, un entusiasta deportista, el 
simpático Javier Bermejillo, creó dos 
Copas de plata, reservadas á las canoas 
abanderadas en España, que se dispu-
taron conjuntamente con la de San 
Sebastián. 
Los resultados fueron: 
Copa de San Sebastián: primero, 
TjarhtuHu-Aster, en 2 horas, 4 minutos 
y 13 segundos; segundo, Mais je vais 
piquer: tercero, An-tziak: cuarto, Lan-
turlu I I , y quinto, César, quedando sin 
premio la canoa Fairhanks. 
L a Copa Bermejillo fué ganada por 
An-tziak, de San Sebastián; y segun-
do, César, de Valencia, 
constructora deben al señor Panhard 
una buena parte de su progreso y de 
sus conquistas. 
Para el próximo otoño se preparan 
en diferentes regiones dC España va-
rios acontecimientos deportivos. 
Con motivo de la visita de Alfonso 
X I I I y doña Victoria á Barcelona, á 
su regreso de Viena. el "Real Club" 
de aquella localidad organiza unas 
grandes regatas, en las que tomarán 
parte numerosos yachts, y entre éstos 
los pertenecientes al Rey de España, 
Oshome y Zape, que deben estar á es-
tas horas en aguas de la Ciudad Con-
dal. 
L a Unión Velocipédica Española ce-
lebrará su campeonato en Castilla. 
L a Federacián Cid-ista Nacional 
efectuará su carrera de estafetas Ma-
drid-Zaragoza. 
E l Pedal Madrileño tiene varios pro-
yectos en cartera. 
Y , finalmente, también la Agrupa-
ción Ciclista Nacional prepara su cam-
peonato, así como la Sociedad Crimuás-
tica Española y Sport Ciclista, Peña 
Ciclista, etc. 
Como puede verse, el deporte ha to-
mado incremento en España, gracias 
al entusiasmo con que algunas socieda-
des deportivas florecientes le propagan 
y alientan, al mismo tiempo que ele-
mentos poderosos las secundan en sus 
campañas altruistas. 
Ha fallecido en La Bourboule (Fran-
cia), el señor René Panhard. uno de 
los socios de la casa constructora de 
automóviles Panhard y Levassor. 
Contaba René Panhard 67 años y 
era oficial de la Legión de Honor. 
Actualmente, retirado de la vida ac-
tiva de los negocios, había trasladado 
su domicilio al pueblo de Thiais, de 
donde era alcalde. 
E l último acto oficial á que asistió 
fué á la inauguración de la estatua de 
Levassor. 
E l automovilismo y la industria 
Para hacerse cargo de la importan-
cia que tiene el ciclismo en Francia, 
bastará indicar los siguientes datos 
oficiales: 
En 1906. el Estado cobró el impues-
to sobre 1.790,679 bicicletas y 31,863 
motocicletas; las primeras subieron á 
2.059.740 en 1907, descendiendo, en 
cambio, las segundas á 27,473, debien-
do tener en cuenta que el departamen-
to del Sena, que es el que cuenta con 
mayor número, sufrió una gran baja, 
pues en 1906 contaba con 274,558 bi-
cicletas y 7,114 motos, y en 1907 sólo 
con 260,867 bicicletas y 5.694 motos, 
cuya baja se atribuye á que en Par ís 
se hace más difícil este medio de loco-
moción de.-d-e que ha aumentado tanto 
la de automóviles. 
E l impuesto de tres pesetas que r^-
gan en la actualidad lis bicicletas, y 12 
los motes, produjo al Estado el pasado 
año más ¿te seis y medio millones de 
pesetas; las que se creé aumentarán 
en el presente. 
MAXUEL L . D E L I N A R E S . 
Hoy en Almendares. 
Sensacional juego el de hoy en Al-
mendares; juegan los eternos rivales, 
ó, mejor dicho, los descendientes de 
éstos, y como Ihace muy .pocos días 
que ambas novenas dieion el juego 
más largo que hemos presenciado en 
Cuba, se espera con ansia el día de 
hoy para ver si se repite esa proeza. 
Él Rojo, reforzado con Luigi Pa-
drón y el Azul, con Cabrera ( E l paja-
ro,) lucharán por el honor de sus res-
pectivas banderas. 
A las tres en punto da rá comienzo 
el juego. 
E n Santiago de Cuba,. 
El domingo hubo juego de base 
ball en la glorie'ta América. Se batie-
ron loa clubs Maine y Aitiüeros. E l 
juego resultó malo, y para que se 
aprecie mejor, véase la anotación por 
entradas: 
Maine . . . . . 0 1 3 0 9 2 4 2 1 — 2 2 
Artilleros . . . . 0 0 1 0 0 1 1 0 0— 3 
Los Campeonatos amertcanos. 
He aquí el estado de los juegos dé 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta ed dia de ajar: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
50 
54 
54 
64 
73 
82 
92 
95 
New York 88. 
Chicago 90 
Pit/tsburg 89 
Filadclfia 74 
Cincinnatti 68 
Boston 60 
Brooklyn 48 
Saint Louis 47 
Juegos para hoy, 
Cincinnati en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Pittsburg en Brooklyn. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs G. P. 
Cleveland 83 60 
Chicago 81 61 
Detroit 79 61 
Saint Lcuis 78 62 
Boston 68 72 
Filadelfia 65 73 
Washington 59 77 
New York 46 93 
Juegos para hoy. 
New York en Chicago. 
Filadelfia en Detroit. 
Boston en .Saint Louis. 
Washington en Cleveland. 
Ramón S. de Mendoza. 
i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre. 24 d« 1993 
A laa 11 de la mañana. 
Plata es pe fióla 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol. — 
Oro american8 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes ^ 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En piara Española. 
92% á 92% V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.67 en plata 
á ó. 68 en plata 
á 4.53 en plata 
á 4.54 en plata 
á 1.17 V. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Sagua la 
Grande el 16 del actual, nos participa 
el señor don Francisco Gómez, que ha 
comprado al señor don Luis Arronte la 
tenería situada en dicha villa y cuyo 
negocio se propone seguir bajo su solo 
nombre. 
L a nueva sociedad se dedicará á los 
negocios de tieaida mixta •en el esta-
blecimiento titulado " L a Defensa," 
con aliruacén lal por mayor y menor. 
Movimiento marítimo 
Con ¡fecha 1.° del actual se ha cons-
tituido una sociedad que girará en 
Yü.guajay bajo la razón de "Pérez y 
EAIÍZ, S. en C , " de la que son geren-
tes los señores don Antonio Pérez Ne-
ipomuccno y don Alfredo Ruiz Corra-
les y comanditario don Baldomcro 
Braceras Rui*, 
E l HiUside 
Con cargamento de Madera fondeó 
en puerto en la tarde de ayer, el ber-
gantín inglés "Hillside," procedente 
de Mobila. 
E l Scotia 
E l vapor alemán d'e este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Hamíburgo y escalas, conduciendo 
carga general. 
E l Excelsior 
E n la mañana de hoy tomó puerto 
el vapor americano "Excelsior," con-
duciendo carga general y pasajeros, 
procedente de New Orleans. 
E l Allemannia 
E l vapor alemán de este nombre, 
salió para Veracruz con carga y pa-
sajeros. 
E l Traíalgar 
Para Santiago de Cuba saldrá hoy 
con carga de tránsito, el vapor norue-
go "Trafalgar." 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
Almacén: 
100 cajas sidra E l Gaitero medias $5.00 
caja . 
50 id . Id. id. Enteras, J4.75 id. 
6014 pipas vino L a Universal $16.00 uno 
50|4 id. id. navarro id. Id. $17.00 id. 
150 sacos harina Pr í s t ina $7.55 saco 
ICt) Id. id. Gres, $7.30 id. 
195 id. id. Fidias $7.05 id. 
170|4 pipas vino navarro E u r e k $17.25 uno 
Valores d3 iravenii 
S S E S P E R A ! * 
Septiembre. 
" 25—Saint Laurent Havre y escalas 
" 26—Exxcelsior, New Orleans. 
" 27—Conde Wifredo, New Orelans. 
28—México. New Y o r k . 
'" 28—Mérida, Veracruz y Progreso 
•* 28—Manuel Calvo, Veracruz 
" 28—Alster Amberes. 
" 30—Havana, New York . 
" 30—Severn, Tampico y Veracruz. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
" 30—F. Bismarck Hamburgo y esca-
las. 
Octubre. 
" 1—Vivina, Uiverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 2—La Navarro Saint Saenz. 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracruz 
" 3—Sigmaringen. Bremen y escalas 
" 5—Monterey, New Y o r k . 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 15—Prosrreso. Galveston. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
BAxiDRAIl 
Septiembre. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 26—Saratoga, New Y o r k . 
" 27—Saint Laurent Galveston. 
** 28—Excelsior, New Orleans. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias . 
" 28—México Progreso y Veracruz. 
" 29—Manuel'Calvo, N. York y escalas 
*' 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 1—F. Bismarck, Veracruz y T a m -
pico . 
" 2—Montevideo, Colón y escalas 
" 2—Reina María Cristina Veracruz 
" 3—Havana, New Y o r k . 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—Allemannia," Vigo y escalas. 
Octubre 
5— Monterey, Progreso y Veracru» 
6— Morro Castle, New Y o r k . 
15—La Navarre saint Nazaire 
18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la. tarde, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á lao 5 de la tarde, para Sagua f 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
maünna. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zul.ieta. 
Puerto ds la Habana 
hUQUKS DE T R A VT^HLA 
K N T U A D A S 
Día 23: 
De Mobila en 8 días bergant ín ingles H i l l -
side capitán Morrell toneladas 524 con 
madera d Ganredo y Crcsno. 
De Hamburgo y escalas en '30 días vavor 
alemfln Scotia capitán Segebart, tonela-
das 2267 con carga & H . y Rasch . 
Día 24: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsioa capitán Barney toneladas 3543 
con carga y pasa^ros & A . E . Woodell 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Veracruz vapor a lemán Allemannia. 
Día 24: 
Para Santiago de Cuba vapro noruego T r a -
falgar . 
3UQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Zaldo y comp. 
Para N. York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz Barcelona y Géno-
va, vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A . E . Woodell. 
BUQUES DESPAOHADOS 
Día 23: 
Para Santiago de Cuba vavnr noruego T r a -
falgar por L . V . Place . 
De t ráns i to . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición dp !a tarde.—Septi^mhr^ 24 de 1908 
H a b a n e r a s 
grupo de damas 
C3l?bra hov sus 
Muy nutrido es el 
ñ esta sociedad quí 
d^ss. 
E l almanaque señala: Nuestra Seño-
ra de las Mercedes. 
Abriré la relación con una dama que 
es sr̂ ia del gran mundn habanero: 
Merced68 Montalvo de ^lartínez. espo-
sa de amigo tan distinguido como el Se-
Bon Eloy 3Iaríínez. Presidente del 
Yar.ht d u h y del Vmon Club. 
La señora Condesa de Villanueva. 
La joven y hermosa señora Merce-
des Fernández Blanco de Anrrich. 
Este selecto grupito: 
Miercedtes Valoíés Fauly de Menocal. 
Meic«dit¿» Aíorán de Cárdenas. Mer-
cedes Cadaval 5e López Aldazábal. 
Xcna Soto Navarro d^ Alínzarra, 
Mercedes Remero ríe Arango. Merce-
des Me.i?r de Snllé-;. Mercedes de Cár-
denas de Val Jes Chacón. 
La hermosa señora María Muller de 
Arazoza. 
La disíinsruida señora Mercedes 
Quiñones ds Llansó. 
La apreciable danía'María González 
de la Vega de Alyarez. 
La respetable y amable señora Mer-
carles Echarte de Díaz. 
La hermosa y elegante señora M^r-
rvdes Cortés de Duque, y su linda hija 
Mereeditas. 
L a joven y bella señora Merced s 
Fernández Dominicis de Roig. 
La bellísima é interesante señora 
Mercedes Suárez de Suárez Murías. • 
Mercedes Barona de Baguer. María 
Galarraga de Sánchez. Xcuc Carrillo 
de Arango. Mercedes Morales viuda ñe 
Soto Navarro, Mercedes Varona viuda 
de Delmonte, Mercedes Domínguez de 
Bodrigoez Acosta, Merced-es Patiño de! 
Alonso. Cheifa Román de León. Merce-i 
des Valdés de Zarza. Mercedes Marty 
de Baguer. Mercedes do la Paz de Bo-1 
higas, Mercedes Chomat de Portuoodb, | 
ATercedés Almeyda de Rodríguez Feo. j 
]\rercedes Triay de la Arena. Mercedes 1 
TTamel de Aguilera. .Mercedes Ramos ! 
Izquierdo viuda de Muller, Mercedes 
Vald'és Gallol de Ibáñez. Mercedes 
GHiell de Diago. Mercedes Gutiérrez de 
Fleytes. Mercedes Hernández de G. 
del Río. Mercedes Llorens de Testar, 
Mercedes Herrera de Rabell. Mercedés 
Mazón de Fontanills. Mercedes Serra-
no de Céspedes. Mercedes López de 
Pfyrellade. Mercedes Ravena viuda de 
Díaz. 
V éstas ausentes: 
Merceditas Armas de Lawton. Che-
rlu' Sonsa de Alvarez. Mercedes Lasa 
de Montalvo y ^Mercedes de Armas de 
Codina. 
De señoritas hay también un grupo 
numeroso. 
Mercedes Mendoza y Freyre y Cfai-
ia Aróstcgui, tan delicadas y distin-
guidas. 
Mercedes Carrillo, Checké del Ala-
mo, Merceditas Martínez, Mercedes 
Díaz Alfonso, Checké Vega, Merceditas 
Prada, Mercedes Rosainz, Mercedes 
Caballero. Mercedes Salazar, Cheché 
Grau. Mercedes María Pujols, Merce-
des Hernández, Chea Robelín. Chea 
Perpiñán, Mercedes Ramírez Ramos, 
Mercedes Rosales. Mercedes Ramírez 
Tovar. Mercedes María Rosquín. Mer-
cedes María Larios. Mercedes Corvisón. 
Merced María Castellanos, Cheché Val-
dés-L'rra, Mercedes Montalvo, Merce-
des María Coya, Mercedes María Cis-
neres, Mercedes Cuervo, Mercedes del 
Barrio, Mercedes Borrero. Mercedes 
Fahre, Mercedes Lozano, Mercedes J i -
ménez. Mercedes Hernández Cartaya y 
Mercedes García Costa. 
Una señorita muy graciosa: Merce-
des Gutiérrez, hija muy amada de mi 
querido amigo señor Juan J . Gutié-
rrez, administrador de L a thscusián. 
Y la inteligente y adorable niña 
Mercedes Trémols. gala y orgullo del 
Colegio Francés, del que es una de sus 
más aplicadas alumnas. 
Felicidades para todas. 
Esta noche se efectuará la recepción 
que ofrece el señor Ministro de Alema-
nia á la oficialidad del buque escuela 
Froija. en su morada. General Lee mi-
mero 3. 
A las nueve. 
E l domingo, á las 9 de ía mañana, 
tendrá efecto en el hospital ?<Nuestra 
Señora de las Mercedes'* una fiesta re-
ligiosa en honor de la Patrón a de aquel 
establecimiento. 
E l distinguido director de aquel 
hospital, nos ruega publiquemos esta 
noticia, para que llegue á conocimiento 
de las piadosas familias que acostum-
bran asistir todos los añes á esta tra-
dicional fiesta. 
Para sustituir en las Xotas Socie-
dad de La Discusión que deja Alberto 
Ruiz por pasar á E l Mundo, ha sido 
designado el muy simpático y aprecia-
ble joven señor Urbano del Castillo, 
que ocupaba igual puesto en el sema-
nario Cuha y América. 
Muy acertado me parece el nombra-
miento recaído en tan simpático como 
consecuente compañero. 
Le deseo muchos éxitos en su nuevo 
importante cargo. 
T a están complacidos los hijos de 
Galicia que ayer me escribieron solici-
tando del maestro señor Guillermo M. 
Tomás, director de la Banda Munici-
pal, que ejecutara el precioso Himno 
Gallego del inolvidable maestro Veiga. 
en una de las próximas retretas del 
Malecón. 
E l maestro Tomás, atento y defe-
rente siempre con los ruegos que la 
prensa le hace, me escribe anuncián-
dome que esta noche tendrá verdadero 
gusto en dirigirlo en el concierto del 
Malecón. 
Sepan, pues, mis atentos comunican-
tes, que esta noche será ejecutado por 
la Banda Municipal el Himno Gallego. 
Es noche de moda. 
Se encuentra enferma, á consecuen-
cia de un fuerte ataque grippai- la be-
lla y gentil señorita Gloria Erdmann. 
Le deseo un rápido restablecimiento. 
K?greso. 
E l Saratoga ha devuelto ayer á esta 
sociedad á varias personas conocidas. 
Los señores Condes de Buenavisía y 
sus simpáticos hijos. 
E l señor Emilio Xúñez. 
¡El licenciado señor Carlos Fonts y 
Sterling. 
E l señor Juan Corujo, con su ama-
ble esposa señora Rosa Suárez y su 
adorable hija Aurora. 
E l señor Marco Antonio Longa con 
su e3posa y sus niños. 
Y el distinguido amigo señor Luis 
Rodolfo Miranda. 
Bienvenidos. -
En el Sanatorio Cuha ha sido ope 
rada de apendicitis por los reputados 
doctores Raimundo O. Menucal. Pe-
rrán y Placeres, la espiritual señorita 
Dlemencia Rodríguez, perteneciente á 
distinguida familia del Qamagüey. 
Resultado brillante han obtenido los 
afamados cirujanos en esta operación. 
La paciente continúa (mejorando, 
siendo atenta y solícitamente atendida 
en el Sanatorio, y por su hermana la 
señorita Emilia Rodríguez, que con ella 
vino á esta capital. 
Deseo que la gentil paciente recobre 
muy pronto su salud. 
» * 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, de regreso de su temporada á 
Oriente, el distinguido caballero señor 
Laureano Fuentes, el aplaudido pianis-
ta oriental. 
Muy grato me es saludarle. 2 
• * 
•Se avisa por mi medio á las perso-
nas que tienen separadas localidades 
para los conciertos que ofrecerá la 
Banda. Municipal en el gran teatro Na-
cional, y que se inaugurarán el sá-
bado, que solamente hasta mañana, á 
las doce del día, se les reservarán. 
Este aviso se hace extensivo á aque-
llos compañeros que las solitaron del 
maestro Tomás. 
Después de esa hora se entregarán 
las localidades al primero que las soli-
cite. 
MIGÜEL A N G E L MENDOZA. 
dad del libro, ó si las inclinaciones 
del público se dieron por satisfechas 
muy pronto: lo cierto es que a<quí es 
una Tsuena obra cuando esta aguanta 
un par de semanas en el cartel y ' ' L a 
carne flaca" entra ya en la quinta de 
su vida escénica. 
Huelgan comentarios. 
L a inteligente 'tiple cómica Merce-
des Serra. ía bailarina que con su ta-
lento y facultades artísticas se ha he-
aho un buen lugar á poco de su llega-
da, celebra hoy su fiesta onomástica. 
Felieidaides para la joven y bella Mer-
cedes Serra, á quien augunamos un 
brillante porvenir en los dominios del 
Arte. 
Dice el programa de hoy: á las 
ocho La carne flaca," en segunda 
tanda " L a carabina de Ambrosio" y 
" L a vuelta de presidio, á última ho-
ra " L a vida alegre." 
Mañana, viernes, reprise de "Las 
Estrellas." Y a lo saiben los muchos 
impacientes que nos asediaban con 
preguntas sobre el retraso de esa obra 
que tanto interés hay en ver represen-
tar á Julia Fons. 
M A R X ! 
A este teatro acudirá mucho públi-
co esta noche para oír á Iris-Aandreac-
ce canitar el popular bolero "Cuba, 
tus hijos lloran." V a á ser el delirio. 
La herniosa voz de estas artistas ani-
mada por el gran entusiasmo con que 
el maestro Simons las ensayó, harán 
de la bonita canción uno de los núme-
ros con el que alcance otro gran triun-
fo este insustituible "duetto." 
A c t u a l i d a d o s 
Dchui de Carisi. 
Fué un triunfo franco y merecido u j 
que obtuvo anoche el Comendador Ca-
risi. . 
Sin reclamos ni anuncios resonan-
tes se nos presento anoche en Actuali-
dades y desde los primeros pases mag-
netizó á la concurrencia. Carisi es un 
prestidigitador, un mago y un ilusio-
nista que nos hizo recordar los tiempos 
del gran Hermán y del famoso conde 
Patricio. 
Su esposa, Mme. Albertine Carisi, es 
una buena artista de altura, muy cómi-
ea, '¡ue caracteriza á perfección los per-
sonajes que interpreta. Compartió con 
su esposo los aplausos del público. 
Con Carisi, la Albertini y la bella 
Lola Ricarte. que anoche estrenó su 
noveno traje y fué ovacionada en su 
canción " E l Sultán y su Favorita," 
se ha combinado el programa para es-
ta noche. 
í a m . m m . 
B E 
LOS M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
E N 
" L E P R I M T E M P S " 
Obispo esquina á Compórtela. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Pareee qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h-ncen mucha í^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios SÍ, lo pajrará y las tier-
aíshnas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
E l agruardiente puro de uva 
"Ivivera'', es mag-nífico para el 
apetito y el estómago. 
T E A T R O NACIONAL 
EMPÜFSA P E ADA-COSTA 
Hoy debut de las bellas bailarinas 
R O S E Y J E N N I E 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
Detenido 
En la zona de Remedios ha sido 
capturado José Autior Rodrígnez (á) 
"EÜ Catalán." presunto autor del ho-
micidio de Manuel Martínez Brito. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
moe. Cestos Corbeilles. Corona»», Cruces, etc. 
Especialidad en Bonquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Nejron. 
A R M A N D y HNO. 
Adolfo Castillo <). Teléf. 631S. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
» « a u st 
INAG!OiNAl> 
Anoche la función de miércoles blan-
co pstaba muy concurrida, como era de 
esperar, y la nueva pareja de bailari-
nas que debutó fué muy aplaudida. 
Rosa y Jennie son bellas y bailan el 
cake-walk y otros géneros con suma 
gracia. 
Hoy anuncian una función en tres 
tandas muy variada y escogida, en la 
que tomarán parte las debutantes de j 
anoche y las siete Lady Minstrels, la 
gentil Elena Carvajal y los incompara- ¡ 
bles Robledillos. 
Esta es la penútilma semana que la 
empresa Chas Prada y Frank Costa 
mantendrá su espectáculo. Desde el dos 
de Octubre ocupará el teatro la com-
pañía del eminente actor español E n -
rique Borrás. 
A b B I S U 
¡No recordamos que obra alguna del 
género dhico haya vivido en los car-
teles de Alibisu sin interrupción has-
ta alcanzar representaciones en nú-
mero de treinta y dos. 
Ignoramos si obedeció á escasa bou-
T E A T R O A L H ' A M B R A 
¡KSTKEXO ESTA NOCHE I 
A las ocho y cuarto: 
JUGAR A LOS ESCONDIDOS 
A las nueve y media: 
L A C A R N E G O R D A 
CRONICA DE POLICIA 
UN P O L I C I A L E S I O N A D O 
Al hacer su recorrido en la ma-
drugada de hoy el vigilante de 
policía David Tesouro, observó desde 
lejos que dos individuos estaban em-
pujando la puerta ddl café estableci-
do en Factoría y Tallapiedra, y al 
correr hacia ellos con o:hjeto de dete-
nerlos, tuvo Já desgracia de tropezar 
con un hierro, que lo hizo caer al 
suelo, causándose una herida como de 
treS centímetros en el muslo izquier-
do. 
Los individuos en cuestión, al des 
cubrir la caída d-el policía-aprovecha-
ron l a aportunidad pa.ra fugara. 
E l lesionado ingresó en la cssa de 
salud " L a Benéfica." 
L E S I O X A D O L E V E 
En la plaza de San Francisco fué 
acometido por un síncope, que le hizo 
caer al suelo, cansándose una -herida 
en la cabeza, el repartidor de cantinas. 
Llanco Guillermo Qu'ntanal, domici-
liado en Jesús María número 2. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóstico leve, haciéndose car-
go de su asiátenecia médica el doctor 
Rismírez Ramos. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A petición de Mr. Ad )lf G. Brille, 
comerciante, vecino de Mercaderes 
31. fué detenido el conductor del ca-
rretón número 888. Manuel Miy^res. 
porque con su vehículo le. causó ave-
rías al automóvil de su p.ropiedad, en 
ios momentos de chocar en la calle de 
O'Reiljy esquina á Aguiar. 
De este ¡hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez correccional del distrito, an-
te cuya 'autoridad quedaron citados 
los señores Bulle y Miyeres. 
E L AITFOR D E U X ITLRTO 
El marinero Vicente Bause Serreró 
fué conducido á la segunda estación 
de policía, á virtud de la acusación 
que les hacen don Juan González y 
Luciano Carrasco, de ser el autor de 
la sustracción de un reloj con leonti-
na, valuedo en 200 pesos, al marinero 
Ha rris More, de cuyo hecho conoció 
• n su oportunidad el Juez de Instruc-
ción del Este. 
U X B U E X FOTOGRAFO 
Bonifa ció Bouza Lañares, fotógra-
fo ambulante, fué acusado por la me-
retriz parda María Llerandi, vecina 
de San Isidro 11. de que estando re-
iratando en su domicilio le hurtó una 
pieza de dos pesetas españolas que 
Tenía en la gaveta de un escaparate, 
y al notar su desaparición y reclamár-
selia el Bouza le arrojó al suelo otra 
moneda, de igual valor, que resultó 
ser falsa. 
Registrado el fotógrafo por la po-
licía, se le ocupó la moneda hurtada 
•i la Llerandi. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E X E L C A F E " A L H A M B R A " 
E n el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido anoche el blanco 
Fabián Díaz Alvaro, de una herida 
de pronóstico leve, que sufrió casual-
mente al caerse con un servicio en el 
café del teatro Alhambra, de donde 
es dependiente. 
E l vigilante 1,134, presentó al lesio-
nado y á otro dependiente del propio 
café nombrado José Cuxart, por tener 
noticias que la lesión que presenta-
ba el primero se la habían causado al 
estar en reyerta con el último, pero 
que él no presenció el hecho. 
Cuxart y Díaz, negaron haber soste-
nido reyerta alguna. 
C O R T A X D O C E B O L L A S 
E l mestizo Luis Rodríguez Sánchez, 
vecino de Aguacate 24, fué asistido en 
el cr-ntro de socorro del distrito, de una 
herida incisa, de pronóstico menos gra-
ve, en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalársele el cuchillo con que estaba 
cortando cebollas y cuyo hecho ocu-
rrió en su domicilio. 
H U R T O F R U S T R A D O 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer, fueron detenidos á petición de 
don Antonio Cachero, dependiente de 
la peletería establecida en Príncipe Al-
fonso 87, los blancos Indalecio Fernán-
dez Suárez y Francisco Hernández Pé-
rez, á quienes acusa dé haber tratado 
de hurtarle un carrito de dos ruedas, 
que estaba en el zaguán de la casa nú-
mero 83 de la ya expresada calzada y 
el que abandonaron al ser sorprendi-
do. 
Los amigos de lo ajeno ingresaron 
en el Vivac. 
H E R I D A C A S U A L 
Al estar afilando una trincha en la 
cajonería de la calle de Universidad 
número 34, tuvo la desgracia el apren-
diz Oswaldo Gallegos y Audricani, de 
inferirse una herida en la mano dere-
cha, de pronóstico V/fe.^ 
E l hecho fué casual. 
FRONTON JAI-ALAI 
Cuadro de pelotaris que jugará en 
la próxima temporada: 
Zagueros.—Machín. Lizárraga, E r -
doza Mayor, Echevarría. Trecet. Aban-
do, Miehelena, Ermua, Xarciso, Bravo, 
Iraola. 
Delanteros.—Isidoro. Petit, Leceta. 
Claudio, Gárate, Escoriaza, Mácala, 
Irún, Munita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estos son los que están contratados 
hasta ahora. 
Habana 16 Septiembre 190S.—EI 
Ádminis t radcr . 
Una queja fundada.— 
Varias familias vecinas de la calle 
de Monserrate se nos quejan de los 
escándalos producidos de noche en 
eier'tas casas donde al pasar los tran-
seúntes, hay quienes los llaman y has-
ta les cogen del brazo para hacerlos 
entrar, promoviendo á veces un es-
pectáculo vergonzoso. - * 
Llamamos la atención de la policía 
para que se informe de esto y le pon-
ga remedio. 
Verdades y verdades.— 
Al conjuro,de la Patria 
todas las almas se elevan; 
al pensar en el cocido, 
los estómagos retiemblan; 
(sobre todo si hace mucho 
que no han visto ni la muestra) 
Y el gusto se quintaesencia, 
fumando de La Eminencia. 
Retreta.— 
Programa 'de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha GJadiadoreti F u c i k . 
Obertura Esrmont, Beethoven 
Capricho L a Herrer í» del Bosque, Michae-
li.s-. 
Selección de Siesfried Wagner. 
Klmno Keeicmal Gnllcso (á pet ic ión) Vei -
ga. 
Valse L a Viuda Alcsrre, (á pet ic ión) Lehar 
Marcha Lorraine, Ganne. 
^ n m A t e 
Exitos colosal 
y de la aplaadidísin 
mico excéntrica 
L O L A R 5 0 A R T Í Í 
T E A T R O M A R T I 
Kmpresa A D O T y COMPAÑIA 
E s t i noche: "Cuba, tns hiios lloran", 
por el gran duetto internacional 
I R I S A N D R E A C G E 
Exito del prestidigitador 
S E Ñ O R A N D O U X 
Trabajos efectuados ayer: 
D'esiafeccicmes 
Por 'tuberculosis 8 
iPor tifoidea 3 
Por escarlatina - 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al Crematorio 14 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 7. 
iD'esinfección de dos carros fúne-
bres en el 'Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 217 la-
tas y petrolización d'e charcos, zan-
jes y desagües en las calles de Línea, 
11, 13, 15, O, N, L , el Litoral y 26. 
Pila, CaátiUo, Cristina, 'Cerrada, Cas-
tillo de Atares, Oeste, San Felipe, fin-
ca San Nicolás, Villanueva, Atares, 
Arango. 'Municipio, Rodríguez Pérez, 
Santa Anta, Fomento, Concha, Cris-
tina. Quinta L a Balear, Clínica del 
doctor Mal'beHy, Arsenal, Egido, 
Hospital San Ambrosio, L a Madhina, 
Muelles de iCaballería. 
A.pertuna de 360 meítros cúbicos en 
las canteras de Sañudo. 
Chapeo de 560 metros cuadrados en 
los solares J y Línea, 9 entre J y K , 
15 entre J y K . 
Limpieza de la zanja que está en 
San Francisco y Delicias. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores d* 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado d'urarite el día de ayer, 1981 
casas, lo que da un proonedio de 45.02 
por cada Inspector. 
E n las casias inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res. 13 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 21. 
T E A T R O ALBISD 
J x i 1 i &> F * o s 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Segunda Tanda: 
" L a Carabina de Ambrosio" v 
L A Y U E L T A D E P R E S I D I O 
Tercera Tanda: 
T I N T U R A í R A N G E S á T E S E T A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n ! a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. pJBKT&U* A-aur y Uürapia. 
C. tUS _ . ¿8-133 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
PAYRET.— 
Sexta función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La carne 
flaca. — A las nueve: La carabina de 
Ambrosio y La vuelta de presidio. — 
A las diez: La vida alegre. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte. Pastora 
Imperio y la pareja Iberia. — Couplets 
por el duetto italiano Lina é Iris <— 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
estreno del juguete cómico-lírico titu-
lado Jugar á los escondidos. — A las 
nueve: La carne gorda. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. 
a m x c k i s T a i 
1 1 1 1 1 
. j A c a t e n de r e c i b i r á de r . 
25 MLLAS grandes v Xi * 
y maestras de tiro SPW . 
mente. BARATAS PPPA10, 
C.^m61"0110 6150 ConcÍ 
P o r e s t e m e s 
s i n a p u r o 
s e van 
Los montecarlos b í n e o s de J 
dol. bordados 10 OcenthLr íii 
120 de largo, á $4.24 y $5 30 r03 J 
clase. 
Casacas ó paletós de encaie 
randol ó de encaje solo, á Jo*1 
$5.30 oro, con 80 centímetros de 
Sayas piqué ó Avarandol á ifl! 
$1.50 y $2.00. ' a ^ 
Montecarlos nebros de talV-
$5.30, $8.48, $10.60, $15.90 y fch ' 
oro, forrados de satén. ?aza,: 
cintas y vuelos de gasa plisada Í 
bordados preciosos. 
Sacos raraié para verano, a * 
ta ves y $1.00. 
Sacos alpaca, buena confw 
á $2.00. 
Trajes holanda y piqué para niñ 
á $1.50, $2.00 y $2.50. Véalos. 
Liquidación de casimires con i 
por ciento de descuento. 
No compre sin visitar la casa d 
tructora del monopolio 
E D E U P A R I S 
NeplGiio y Znlneta. Parpo G e * 
c 316 5 alt t4-15 * 
Profesor interno 
Se solicita uno para un Colegio (Je » 
capital; debe reunir las condicione? de i» 
persona de moralidad y tener práctica enW 
enseñanza elemental. Suárez 2fi informan > 
14^64 4m-22-4t-': 
S E V E N D E I S 
baratos, desperdicios de papel de períCdiM 
úti les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D1S LA Mi 
RIÑA. 
R N á N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á3. 
Para enfermos pobres, de Garganta 
Kariz y Oidos.—Consultas y oparaci> 
nes en el Hospital Mercedes los luuê  
miércoles y viernes á las 8 de la m; 
ñaña. 
C. 2957 
D r . M a n u o l D e l ü n . 
MCdico Ac Nlfiva 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31, tmm\ 
& Aguacate. — Teléfono 91?. 
A U T O M O V I L E S 
MARCA L A H I S P A 1 T 0 - S U I 2 A 
N E U M A T I C O S 
M A R C A 
Representación. 
14165 
Compostela 103 
261-7 St 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
t a d o C u l D a n o p o r i m p u e s t o s o ü r s l a p r o d u c c i ó n de si] 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° d5 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de O c t u b r e de 190? 
Las demás marcas de cerveza, así las i m p o r t a -
das como las fabricadas eu el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo do 
aquella cifra en el pasro del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O P I C A L la c e r v e z a m á s 
solicitada. 
2031 Ifl 
A C E I T E P A M A L Ü M B E A O O 
CÍSUJ!ja.->uo.i .;•*!> 
ac¿t.">. óiu u d u i » 'H ' 
o ior . £l>ub . - • ' "•' 
C.̂ ÍÍ. oaiiia.. 
cune.-». M> lata' »j| 
ra u é^uuupa-'iy 
íayira.-s Mi ,*ií.l,'V 
ia cuqueia ü'^1' ¿| 
{/risa ia u t* 
ur.c.A 
que eáruuesu-o ;. 
\ o usu y sc •'" ,. jji 
c o n i c t i o ei i':y J "i i 
I 
a l . prV*ln 1 
ffW.ftMátMAj ¿ia mimo ui mal olor, que uaUa i-itme que t?"v¿,t,:\r 1 -
puriüciuio. .Este aceite posee m grau veucaja Ue uo l u t i a i u a r v - ' o'1 ^ ^ , 
romperse las lámparas, cualidad muy recoiueadaole, pí iacip*l inea 
E L . U S O l í E JLAS FA.Ul l^ lAS. , ! 
Advorcenciaá los cousuinidores: LA. L U Z B l t l L L A X T L . m l I X < 
F A M T E , es ig-ual, si no superior eu condicioues lamiatc&s. i*l ,u 
importado del extranjero, y se vende á pretúos muy J^' liici ^'^^.^/^f V 1 
También tenemos un complet» surti lu l 
clase superior para alumbrado, tuerza moer 
ducidos. 
The "vVcst l u l i a OiJ ICeJ uia f Ü í . - - J . i c i i 
. > ; v z r v i y 
ll- S8S6 
